Школьный комплекс на 1000 учащихся в квартале № 5 планировочного района «Академический» в г. Екатеринбурге. by Федосова, Ольга Геннадьевна
  
1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
1.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
1.1.1 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɒɤɨɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚ 1000 ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ȼɢɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɧɨɜɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 
ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – II (ȽɈɋɌ 27751-2014). 
Ʉɥɚɫɫ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – I ( ɆȾɋ 80-8.2000). 
Ʉɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – Ɏ4.1 («Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 
22.07.2008 № 123-ɎɁ). 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɝɧɟɫɬɨɣɤɨɫɬɢ – I («Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 22.07.2008 № 123-ɎɁ). 
Ʉɥɚɫɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  – ɋ0 («Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ ɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ» Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ 
22.07.2008 № 123-ɎɁ). 
 
1.1.2 Хɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɟɫɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɇɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, ɤɜɚɪɬɚɥ № 5 ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɝɨ. 
ɋɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ – III [6]; 
ȼɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ (ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ) – 1,8 ɤɉɚ [6]; 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ – III [6]; 
  
ȼɟɬɪɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ) – 0,38 ɤɉɚ [6]; 
ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ – 6 ɛɚɥɥɨɜ [6]. 
Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ [7]: 
-    ɡɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ: ɫɭɯɚɹ; 
- ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ 
ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶɸ 0,92: t_ɜ=-37℃; 
- ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ≤8 ℃: z_ɨɬ=233 ɫɭɬ; 
- ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ 
ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ≤8℃: t_ɨɬ=-6,7 ℃. 
 
1.1.3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 
 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ – ɫɜɚɢ ɡɚɛɢɜɧɵɟ ɋ60.30, ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɣ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɢ ɥɟɧɬɨɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɛɟɬɨɧ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25. 
Ʉɨɥɨɧɧɵ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25, ɫɟɱɟɧɢɟɦ 400×400. 
ɉɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ – ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫ ȼ25, 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ. 
Ⱦɢɚɮɪɚɝɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ – ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫ ȼ25, 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 ɦɦ. 
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, 
ɛɟɬɨɧ ɤɥɚɫɫɚ ȼ25, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 400 ɦɦ. 
  
ɇɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – ɢɡ ɝɚɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ, 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 300. 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɡ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ 120 ɦɦ. 
 
1 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɲɤɨɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɢ ɬɪɟɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: 
– I ɫɬɭɩɟɧɶ – ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (1– 4 ɤɥɚɫɫɵ); 
– II ɫɬɭɩɟɧɶ – ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (5– 9 ɤɥɚɫɫɵ); 
– III ɫɬɭɩɟɧɶ – ɫɪɟɞɧɟɟ (ɩɨɥɧɨɟ) ɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (10– 11 ɤɥɚɫɫɵ). 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: 
– ɤɥɚɫɫɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ (1 ɤɥɚɫɫɵ); 
– ɤɥɚɫɫɵ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ (2– 4 ɤɥɚɫɫɵ); 
– ɤɥɚɫɫɵ – ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɲɤɨɥɵ (5– 9 ɤɥɚɫɫɵ); 
– ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ (10– 11 ɤɥɚɫɫɵ); 
– ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ; 
– ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ; 
  
– ɜɟɫɬɢɛɸɥɶɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ 
ɤɚɛɢɧɟɬɵ; 
– ɚɤɬɨɜɵɣ ɡɚɥ; 
– ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ–ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; 
– ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ; 
– ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; 
– ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɬɨɥɨɜɨɣ. 
ȼɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, 
ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɫɜɟɬɚ.  
Ɂɞɚɧɢɟ ɲɤɨɥɵ – ɱɟɬɵɪɟɯɷɬɚɠɧɨɟ, ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɞɩɨɥɶɟɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ 
4,2ɦ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɥɟɫɨɡɨɧɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɭɱɚɫɬɤɚ ɲɤɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɩɨ ɟɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɤ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɨɧɟ ɲɤɨɥɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɥɢɰɵ ɒɚɦɚɧɨɜɚ. 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɜɯɨɞɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɜɟɫɬɢɛɸɥɹɦɢ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɵɦɢ ɢ 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɹɦɢ. Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɫ ɜɟɲɚɥɤɚɦɢ ɞɥɹ ɨɞɟɠɞɵ ɢ ɹɱɟɣɤɚɦɢ ɞɥɹ 
ɨɛɭɜɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɝɚ ɤɚɪɤɚɫɟ ɢɡ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛ 
ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɟɪɮɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɫɬɚɦɢ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 2,2 ɦ. 
ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɦɢ ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ RAL. 
Ɇɟɠɞɭ ɜɯɨɞɚɦɢ ɜ ɛɥɨɤ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɢ ɛɥɨɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ 
ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɚ ɫɜɹɡɢ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤɚɤ ɨɬ ɜɯɨɞɚ ɫ ɭɥɢɰɵ, ɬɚɤ ɢ ɨɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɚɧɉɢɇ 2.4.2.3286-15 ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɲɤɨɥɵ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ 
ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɚɥɥɚ ɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɞɚɥɟɧɵ ɨɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɤɚɛɢɧɟɬɵ 1-2 ɤɥɚɫɫɨɜ ɛɥɨɤɚ ɦɥɚɞɲɟɣ ɲɤɨɥɵ 
ɢ 5-9 ɤɥɚɫɫɨɜ ɛɥɨɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ, ɫɬɨɥɨɜɵɟ ɫ ɨɛɟɞɟɧɧɵɦɢ ɡɚɥɚɦɢ 
ɢ ɤɭɯɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ (ɪɹɞɨɦ ɫ 
ɛɥɨɤɚɦɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ); 
ɛɥɨɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  (ɪɹɞɨɦ ɫ ɛɥɨɤɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ)  ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɛɥɨɤɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ ɛɥɨɤɨɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ. 
Ɉɛɟɞɟɧɧɵɣ ɡɚɥ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 412,90 ɦ2  ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 500 ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɢ 
ɢɦɟɟɬ 2 ɜɯɨɞɚ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢ ɫɬɚɪɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɢ 2 
ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɭɥɢɰɭ. Ɂɚɝɪɭɡɤɚ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɫɵɪɶɹ ɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ (ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɚɹ), ɜɯɨɞ ɞɥɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ. 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 18ɯ30ɦ ɢ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɥ ɪɚɡɦɟɪɨɦ 9ɯ18ɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɫɨɬɚ ɞɨ 
ɧɢɡɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8,2ɦ, ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɟ ɫ ɞɭɲɟɜɵɦɢ ɢ 
ɭɛɨɪɧɵɦɢ, ɤɨɦɧɚɬɭ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɤɨɦɧɚɬɭ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ, ɤɨɦɧɚɬɭ 
ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ; ɛɚɫɫɟɣɧ ɞɟɬɫɤɢɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɥɚɜɚɧɢɹ  
ɞɟɬɟɣ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɪɢ ɧɟɦ ɬɚɤ ɠɟ – ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɟ ɫ ɞɭɲɟɜɵɦɢ 
ɢ ɭɛɨɪɧɵɦɢ, ɤɨɦɧɚɬɭ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɤɨɦɧɚɬɭ ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ. Ɍɚɤ ɠɟ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɯɨɞɹɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɜɬɨɪɵɯ ɷɬɚɠɚɯ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɟ ɡɚɥɵ ɢ ɧɚ ɬɪɟɬɶɢɯ – ɫɬɭɞɢɢ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ. ɉɪɢ ɧɢɯ 
ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɟ ɫ ɞɭɲɟɜɵɦɢ ɢ ɭɛɨɪɧɵɦɢ ɢ ɤɨɦɧɚɬɵ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɲɤɨɥɵ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɟ ɡɚɥɵ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɭɸ ɫɬɟɤɥɹɧɧɭɸ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɭ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢ 
  
ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɥɵ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɜ «ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɚɦ»  (ɋɚɧɉɢɇ 2.4.2.3286-15).  Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɥɨɜ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɨɤɧɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɮɪɚɦɭɠɧɵɦɢ ɨɬɤɪɵɜɚɧɢɹɦɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɚɦɢ. 
Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɛɥɨɤ ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɛɥɨɤɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ 
ɜɯɨɞɹɬ: ɤɚɛɢɧɟɬ ɜɪɚɱɚ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬ, ɤɚɛɢɧɟɬ ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɚ, ɤɚɛɢɧɟɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɤɚɛɢɧɟɬ ɥɨɝɨɩɟɞɚ, ɤɚɛɢɧɟɬ ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, 
ɫɚɧɭɡɟɥ. 
Ʉɚɛɢɧɟɬɵ ɮɢɡɢɤɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚɦɢ ɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɫɤɢɦɢ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ 
ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ: ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ 2 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɤɨɦɧɚɬɵ 
ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ, ɫɩɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɜɫɟ ɨɧɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ ɦɥɚɞɲɟɣ ɲɤɨɥɵ); ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ 5-9 ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɥɚɛɨɪɚɧɬɫɤɢɟ, ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɩɨ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɤɚɧɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɚɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɢɳɢ), ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɯɢɦɢɢ ɫ ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɚɦɢ ɢ ɥɚɛɨɪɚɧɬɫɤɢɦɢ, ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɧɚ 75 ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɫ ɥɚɛɨɪɚɧɬɫɤɢɦɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ  (ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ), ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɟ 
ɡɚɥɵ ɢ ɪɚɡɞɟɜɚɥɶɧɵɟ ɫ ɞɭɲɟɜɵɦɢ ɢ ɭɛɨɪɧɵɦɢ, ɚɤɬɨɜɵɟ ɡɚɥɵ ɫ ɷɫɬɪɚɞɨɣ 8,5ɯ16ɦ. 
Ⱥɤɬɨɜɵɣ ɡɚɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 461 ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ 
ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɤɪɟɫɥɚɦɢ ɢ ɢɦɟɟɬ ɨɞɢɧ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɜɵɯɨɞ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ ɢ ɞɜɚ ɪɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɷɬɚɠɚ. ɗɫɬɪɚɞɚ ɢɦɟɟɬ 
ɞɜɚ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɜɵɯɨɞɚ: ɜ ɤɨɪɢɞɨɪ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɸ. Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɤɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ 
  
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ, ɚɪɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɫɬɸɦɨɜ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɞɟɤɨɪɚɰɢɢ ɢ ɛɭɬɚɮɨɪɢɣ. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɠɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ: ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ 3-4 ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɬɪɭɞɚ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɂɁɈ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ (ɜɫɟ ɨɧɢ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɛɥɨɤ ɦɥɚɞɲɟɣ ɲɤɨɥɵ), ɭɱɟɛɧɵɟ 
ɤɚɛɢɧɟɬɵ 5-9 ɤɥɚɫɫɨɜ, ɤɚɛɢɧɟɬ ɂɁɈ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɪɱɟɧɢɹ ɫ ɥɚɛɨɪɚɧɬɫɤɢɦɢ, 
ɥɚɛɨɪɚɧɬɫɤɢɟ, ɤɚɛɢɧɟɬ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɩɟɧɢɹ, ɫɬɭɞɢɹ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ. ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɲɤɨɥɵ ɧɚ 
ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɠɟ ɬɚɤɠɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɭɱɢɬɟɥɶɫɤɚɹ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, 
ɤɨɦɧɚɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɮɨɬɨɫɬɭɞɢɹ ɢ ɤɨɦɧɚɬɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ: ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ 10-11 ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɥɚɫɫ ɩɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɭɤɚɦ (ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ, ɥɚɛɨɪɚɧɬɫɤɚɹ), 
ɤɚɛɢɧɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɢ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ.  
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 50 080 ɟɞɢɧɢɰ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɧɚ 60 ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɦɟɫɬ. ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɨɧɵ: ɱɢɬɚɥɶɧɵɣ 
ɡɚɥ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɦɟɫɬɚɦɢ ɫ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ, ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ, ɮɨɧɞ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. ɉɪɢ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɤɨɦɧɚɬɵ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ.  
ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ ɢ ɯɨɥɥɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɚɧɭɡɥɵ ɞɥɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɫɚɧɭɡɥɵ ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɥɢɱɧɨɣ 
ɝɢɝɢɟɧɵ ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɟɤ, ɤɨɦɧɚɬɵ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. ɋɚɧɭɡɥɵ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɤɚɛɢɧɤɚɦɢ ɫ ɞɜɟɪɹɦɢ ɛɟɡ ɡɚɩɨɪɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɋɚɧɉɢɇ 2.4.2.3286-15. ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ: 2 ɥɢɮɬɚ ɢ ɱɟɬɵɪɟ 
ɪɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɤɥɟɬɤɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ ɫɨ ɜɫɟɯ 
ɷɬɚɠɟɣ ɭɥɢɰɭ. Ɉɞɢɧ ɥɢɮɬ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ 2,1 ɦ (ɲɢɪɢɧɚ) ɯ 1,6 (ɝɥɭɛɢɧɚ) 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 1425 ɤɝ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɨɠɚɪɧɵɯ 
  
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɫɩɚɫɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ-ɤɨɥɹɫɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɨɠɚɪɚ. Ⱦɜɟɪɧɨɣ ɩɪɨɟɦ ɫɞɜɢɧɭɬ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɢ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɢɧɭ 1350 ɦɦ. 
ȼɬɨɪɨɣ ɥɢɮɬ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ 1,1 (ɲɢɪɢɧɚ) ɯ1,4 (ɝɥɭɛɢɧɚ) ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 630 ɤɝ 
– ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ. ȼɫɟ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɲɤɨɥɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ. 
Ɉɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɥɟɫɬɧɢɰ, ɚɬɪɢɭɦɨɜ, ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɛɚɫɫɟɣɧɚ, ɬɪɢɛɭɧ ɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɬɨɣ 1200 ɦɦ.  
2 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɱɚɫɬɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɧɚ 1000 ɦɟɫɬ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɱɟɬɤɨɟ 
ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ. 
3 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɮɚɫɚɞɨɜ ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ȼ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɮɚɫɚɞɚ ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢɹ: 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ – ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɩɨ ɫɟɬɤɟ ɢɡ 
ɳɟɥɨɱɟɫɬɨɣɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥɨɜɨɥɨɤɧɚ (ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɜ ɚɧɬɢɜɚɧɞɚɥɶɧɨɦ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ), ɨɤɪɚɲɟɧɧɚɹ ɫɢɥɢɤɨɧɨɜɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ, ɰɜɟɬ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦ. 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɰɨɤɨɥɹ – ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ ɩɨ ɫɟɬɤɟ. 
ɉɥɨɳɚɞɤɢ ɜɯɨɞɨɜ, ɩɪɨɫɬɭɩɢ ɫɬɭɩɟɧɟɣ – ɫɟɪɵɣ ɝɪɚɧɢɬ ɫ ɬɟɪɦɨɫɬɪɭɣɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ.  
  
Ɉɤɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ – ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɣ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɹ ɛɟɥɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ, ɫ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟɦ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ R0 = 0,65 ɦ2ɋ/ȼɬ, ȽɈɋɌ 23166-99. 
ȼɢɬɪɚɠɢ – ɢɡ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɫ ɩɨɥɢɦɟɪɧɨ-ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ ɫ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɦ R0 = 0,65 ɦ2ɋ/ȼɬ, ȽɈɋɌ 21519-2003. 
Ɏɚɫɚɞɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɨɥɠɧɵ 
ɢɦɟɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ.  
4 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɬɞɟɥɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ȼ ɨɬɞɟɥɤɟ ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ: 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ – ɝɥɚɞɤɚɹ, ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɚɹ ɢɯ ɭɛɨɪɤɭ 
ɜɥɚɠɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɉɨɥɵ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ – ɞɨɳɚɬɵɟ, ɩɚɪɤɟɬɧɵɟ ɢɥɢ 
ɥɢɧɨɥɟɭɦ ɧɚ ɭɬɟɩɥɟɧɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɫɚɧɭɡɥɨɜ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ – ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ. ɉɨɥɵ ɫɚɧɭɡɥɨɜ ɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ – ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɚɹ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɢɥɢ 
ɦɨɡɚɢɱɧɚɹ ɩɥɢɬɤɚ. ɉɨɬɨɥɨɤ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɛɥɨɤɚ  - ɝɥɚɞɤɢɣ, 
ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɢɣ ɦɨɣɤɭ ɞɟɡɢɧɮɢɰɢɪɭɸɳɢɦɢ ɠɢɞɤɨɫɬɹɦɢ ɢ ɟɠɟɞɧɟɜɧɭɸ ɜɥɚɠɧɭɸ 
ɭɛɨɪɤɭ. 
ɇɚ ɩɭɬɹɯ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ (ɜɟɫɬɢɛɸɥɢ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ, ɤɨɪɢɞɨɪɵ, ɯɨɥɥɵ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ 
ɤɥɟɬɤɢ, ɥɢɮɬɨɜɵɟ ɯɨɥɥɵ) ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
ɤɥɚɫɫɚ ɄɆ0, ɤɚɪɤɚɫɵ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɢɡ ɧɟɝɨɪɸɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɨɤɪɵɬɢɟ 
ɩɨɥɨɜ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɥɚɫɫɚ ɄɆ1. Ɉɬɞɟɥɤɚ  ɫɬɟɧ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ – ɤɪɚɫɤɚ 
  
ɦɨɸɳɚɹɫɹ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɤɨɥɟɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɗɥɉɨ. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ – ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ 
ɩɨɬɨɥɨɤ Armstrong Ceramaguard Fine Fissured. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɥɨɜ – ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ. 
ȼ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɡɚɥɟ, ɡɚɥɟ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɦ 
ɡɚɥɟ ɢ ɡɚɥɟ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɥɚɫɫɚ 
ɄɆ1, ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɥɨɜ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɥɚɫɫɚ ɄɆ2. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  – ɫɬɟɤɥɨɨɛɨɢ ɩɨɞ ɩɨɤɪɚɫɤɭ ɦɨɸɳɢɦɫɹ ɤɨɥɟɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ, ɫɬɟɧ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɡɚɥɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ, 
ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɱɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ – ɤɪɚɫɤɚ ɦɨɸɳɚɹɫɹ ɜɨɞɧɨ-
ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɤɨɥɟɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɗɥɉɨ. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ   –  ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɩɨɬɨɥɨɤ. 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɥɨɜ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ – ɥɢɧɨɥɟɭɦ Tarkett iQ Monolit, ɩɨɥɨɜ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɡɚɥɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɢ, ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɨɝɨ ɡɚɥɚ – ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɟ ɉȼɏ 
ɩɨɤɪɵɬɢɟ LG Rexcourt, ɩɨɥɨɜ ɱɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɥɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ – ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ. 
ȼ ɚɤɬɨɜɵɯ ɢ ɨɛɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɥɚɯ ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɥɚɫɫɚ ɄɆ , ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɥɨɜ ɢɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɥɚɫɫɚ ɄɆ2. Ɉɬɞɟɥɤɚ  ɫɬɟɧ 
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ – ɤɪɚɫɤɚ ɦɨɸɳɚɹɫɹ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɤɨɥɟɪɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɚɤɪɢɥɨɜɨɣ ɨɫɧɨɜɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɗɥɉɨ. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɥɚ 
ɚɤɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ – ɩɥɢɬɤɚ.  
ȼɫɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ 
ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɤ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɨ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ, ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɦɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥɜɦɢ 
  
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɦɢ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ. 
5 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ 
ɇɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɝɨ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɦɭ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ», ɋɚɧɉɢɇ 2.4.2.1178-02 
«Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ» 
Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɱɟɬɤɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ». ȼ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɥɚɫɫɚɯ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ 
ɛɨɤɨɜɨɟ ɥɟɜɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɨɤɨɧ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɩɪɢɧɹɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɸɠɧɨɣ, ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ, ɡɚ 
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɂɁɈ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɱɟɪɱɟɧɢɹ, 
ɥɢɧɝɚɮɨɧɧɵɯ ɤɚɛɢɧɟɬɨɜ ɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ ɨɤɨɧ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɭɸ ɢ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɭɸ 
ɫɬɨɪɨɧɵ. 
Ɉɤɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɫɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ 
ɨɛɨɪɭɞɭɸɬɫɹ ɨɬɤɢɞɧɵɦɢ ɮɪɚɦɭɝɚɦɢ ɫ ɪɵɱɚɠɧɵɦɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɢɥɢ ɮɨɪɬɨɱɤɚɦɢ 
ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ. 
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ (ɄȿɈ) ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɜ ɬɚɛɥ. 2 
ɋɚɧɉɢɇ 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ» 
  
6 Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɡɚɳɢɬɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬ ɲɭɦɚ, ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɭɪɨɜɧɹ ɲɭɦɚ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɢ ɢ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɲɤɨɥɵ ɭɱɬɟɧɵ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɋɉ 51.13330.2011 «Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɲɭɦɚ», ɋɚɧɉɢɇ 
2.2.4/2.18.562-96 «ɒɭɦ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɠɢɥɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ», ɋɉ 23-103-2003 «ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ», ɋɌ 
ɋɗȼ 4867-84 «Ɂɚɳɢɬɚ ɨɬ ɲɭɦɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɂɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɇɨɪɦɵ»  
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɨɬ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɲɭɦɨɜ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ: 
- ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɫ ɜɨɡɞɭɯɨɜɨɞɨɦ ɱɟɪɟɡ ɝɢɛɤɢɟ ɜɫɬɚɜɤɢ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ ɧɚ ɜɢɛɪɨɢɡɨɥɹɬɨɪɚɯ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɲɭɦɨɝɥɭɲɢɬɟɥɟɣ ɜ ɩɪɢɬɨɱɧɵɯ ɢ ɜɵɬɹɠɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ; 
- ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɬɪɭɛ ɜɨɞɨɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫ ɧɚɫɨɫɚɦɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɢɛɤɢɯ 
ɫɜɹɡɟɣ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɛɟɫɲɭɦɧɵɯ ɧɚɫɨɫɨɜ ɢɥɢ ɧɚɫɨɫɨɜ ɧɚ ɜɢɛɪɨɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ; 
- ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɡɚɥɵ ɢɦɟɸɬ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɚɪɤɚɫɵ. 
Ƚɢɛɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɫɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɤ ɧɟɫɭɳɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɥɨɜ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɚɸɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɲɭɦɚ ɩɨ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦ ɢ ɤɨɥɨɧɧɚɦ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ. ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚɞ 
  
ɬɟɯɩɨɞɩɨɥɶɟɦ ɦɨɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ, ɨɬɫɟɱɟɧɧɵɟ ɨɬ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɨɤɥɚɞɤɨɣ ɢɡ ɞɜɭɯ ɫɥɨɟɜ «ɒɭɦɚɧɟɬ-100». 
Ɇɟɠɞɭ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɤɥɚɫɫɚɦɢ , ɤɚɛɢɧɟɬɚɦɢ, 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɦɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ) ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɡ ɝɢɩɫɨɜɵɯ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɩɥɢɬ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ ɫ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɡɚɡɨɪɨɦ 40 ɦɦ, ɢɧɞɟɤɫ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɲɭɦɚ 48ɞȻ. 
Ɇɟɠɞɭ ɤɚɛɢɧɟɬɚɦɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɡ ɩɭɫɬɨɬɟɥɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ, ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɟ ɫ ɞɜɭɯ 
ɫɬɨɪɨɧ, ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɲɭɦɚ 47ɞȻ (ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɨɬ  
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – 47ɞȻ). 
ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɲɤɨɥɵ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɛɥɨɤɢ  ɧɟ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɢɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɫ ɤɥɚɫɫɚɦɢ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ, 
ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɦɢ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ, ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɩɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɫ ɨɛɲɢɜɤɨɣ ɫ ɤɚɠɞɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɡ ȽɄɅ «LAFARGE» ɬɨɥɳɢɧɨɣ 12,5 ɦɦ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɚɪɤɚɫɭ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ URSA GLASSWOOL Ɇ-15 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ, ɫ 
ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɲɭɦɚ 56ɞȻ (ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ 51ɞȻ). 
Ʉɚɛɢɧɟɬɵ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɩɟɧɢɹ ɭɞɚɥɟɧɵ ɨɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. Ʉɚɛɢɧɟɬ ɦɭɡɵɤɢ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧ ɧɚɞ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɚɜɵɤɚɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ); 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɡ ɝɢɩɫɨɜɵɯ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɩɥɢɬ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ ɫ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɡɚɡɨɪɨɦ 40 ɦɦ, ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ 
ɲɭɦɚ 48ɞȻ (ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɨɬ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – 42ɞȻ). 
Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɩɚɫɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɜɟɫɧɨɝɨ ɩɨɬɨɥɤɚ Armstrong ULTIMA dB ɫ ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ 
ɲɭɦɚ 38 ɞȻ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɦɭɡɵɤɢ, ɜ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹɯ, ɜ 
  
ɱɢɬɚɥɶɧɵɯ ɡɚɥɚɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨ ɞɧɹ ɢ 
ɤɪɭɠɤɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨɞ ɬɪɢɛɭɧɚɦɢ ɚɤɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, 
ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɩɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ – ɩɨɞ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɦɢ ɩɨ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɤɚɧɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ.  
Ʌɚɛɨɪɚɧɬɫɤɢɟ, ɫɦɟɠɧɵɟ ɫ ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɦɭɡɵɤɢ ɢ ɩɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɨɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɨɣ ɫ ɞɜɨɣɧɨɣ ɨɛɲɢɜɤɨɣ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɡ ȽɄɅ 
«LAFARGE» ɬɨɥɳɢɧɨɣ 12,5 ɦɦ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɚɪɤɚɫɭ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ ɫ 
ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ URSA GLASSWOOL Ɇ-15 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ, ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɲɭɦɚ 57ɞȻ. 
ɋɩɚɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɨɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɵɦɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ (1 ɫɥɨɣ ɢɡ ɩɭɫɬɨɬɟɥɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 120 ɦɦ – ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɛɚɫɫɟɣɧɚ  -  ɢ 2 ɫɥɨɣ ɢɡ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɩɥɢɬ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 100 ɦɦ – ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɫɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ  - ɫ ɜɨɡɞɭɲɧɵɦ ɡɚɡɨɪɨɦ 20 ɦɦ). 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɨɬ ɭɱɟɛɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɭɦɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɫ 
ɨɛɲɢɜɤɨɣ ɫ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɡ ȽɄɅ «LAFARGE» ɬɨɥɳɢɧɨɣ 12,5 ɦɦ ɩɨ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɚɪɤɚɫɭ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ URSA GLASSWOOL 
Ɇ-15 ɬɨɥɳɢɧɨɣ 50 ɦɦ ɫ ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɢɡɨɥɹɰɢɢ ɲɭɦɚ 56ɞȻ. 
ɍɱɟɛɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɭɞɚɥɟɧɵ ɨɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɲɭɦɚ ɢ 
ɡɚɩɚɯɨɜ (ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɚɤɬɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɩɢɳɟɛɥɨɤɚ). ɋɦɟɠɧɨɟ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɹɜɥɹɸɳɢɦɢɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɲɭɦɚ ɢ ɡɚɩɚɯɨɜ 
(ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɚɤɬɨɜɵɯ ɡɚɥɨɜ, ɩɢɳɟɛɥɨɤɚ) ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ 
ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɟɬɫɹ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬ ɷɬɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ: 
- ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɥɨɜ ɚɤɬɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɬɤɚɧɢ 
ɨɬɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬ ɩɥɢɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
  
ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ «ɒɭɦɨɫɬɨɩ-ɋ2» ɢ «ɒɭɦɨɫɬɨɩ-Ʉ2», 
ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɦɢ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭɞɚɪɧɨɝɨ ɲɭɦɚ ɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɢɠɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ.  
ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 2,3,4 ɷɬɚɠɟɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɫɥɨɣ 














2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ – ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
  
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɧɚ ɨɬɦ. - 0,350 – ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɨɟ, 
ɨɩɢɪɚɸɳɟɟɫɹ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɵ ɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɫɬɟɧɵ. Ɍɨɥɳɢɧɭ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɨɣ 250 ɦɦ. Ʉɨɥɨɧɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 400 x 400. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɛɟɬɨɧ ɤɥɚɫɫɚ B25. ɋɨɩɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧ ɫ 
ɩɥɢɬɨɣ  ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɠёɫɬɤɨɟ. ɉɪɨɥёɬ ɤɨɥɨɧɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬ 6,0 –  7,2ɦ. Ɍɨɥɳɢɧɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 200ɦɦ.  
ȼ ɨɫɹɯ 5–6; ȼ–Ƚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ, ɫɬɟɧɵ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ 
ɤɥɟɬɤɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ. ɋɯɟɦɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɪɢɫɭɧɤɟ 1. 
 
2.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
ɇɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ (ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɩɥɢɬɵ, ɜɟɫ ɩɨɥɚ) ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2. 
ȼɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 8.3                          
ɋɉ 20.13330.2011 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɱёɬɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ, ɭɦɧɨɠɚɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɧɚ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
ɧɚɞёɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ Ȗf. Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ Ȗf ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 
7.1 ɋɉ 20.13330.2011 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱦɥɹ 



















Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɥɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɪɚɫɱёɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
  


















ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɥɢɬɵ 
δ = 250 ɦɦ, Ȗ = 25,00 
ɤɇ/ɦ3, (0,25∙25,0); 
  






















ɂɬɨɝɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 8,65  9,76 









2.3 Ɋɚɫɱёɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
Ɋɚɫɱёɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɫɱёɬɚ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ SCAD v.21.1, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɟɣ ɤɨɧɟɱɧɨ-ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɟ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3 – Ɋɚɫɱёɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɜɟɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ 
ɪɚɫɱёɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 2, ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ Ψ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɉ 
20.13330.2011, ɩ. 6. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɡɚɝɪɭɠɟɧɢɣ 
ɇɚɝɪɭɡɤɢ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, Ψ 
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 1 
ȼɟɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 1 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ 1 
 













Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.5 – ɉɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ Ɇy ɜ ɩɥɢɬɟ ((ɤɇ∙ɦ)/ɦ) 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɫɬɩɪɨɰɟɫɫɨɪɚ SCAD ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɬɪɟɛɭɟɦɨɟ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. ɂɡɨɩɨɥɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 

















Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.9 – Ⱦɢɚɦɟɬɪɵ ɜɟɪɯɧɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨ ɨɫɢ y ɩɪɢ ɲɚɝɟ 200 ɦɦ 
 
ȼɵɩɨɥɧɢɦ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɨ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɹɦ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɢɛɵ 







Ɋɢɫɭɧɨɤ  2.10 – ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ (ɦɦ) 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ f=15,92 ɦɦ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɩɪɨɥёɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɪɚɜɟɧ 6,0 ɦ, ɬɨ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɝɢɛ fu 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6000/208=28,85 ɦɦ (ɋɉ 20.13330.2011, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ȿ.2.) 






















3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
 
3.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚ 1000 ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɤɚɪɤɚɫɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɢɡ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɷɬɚɠɧɨɫɬɶɸ 
– 4 ɷɬɚɠɚ. ɇɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 1600-2135 ɤɇ. 
ȼ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨɥɭɱɢɥ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ȼɟɪɯ-
ɂɫɟɬɫɤɢɣ ɝɚɛɛɪɨɜɵɣ ɦɚɫɫɢɜ. ɋɤɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɢɧɬɪɭɡɢɜɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ 
ɫɢɥɶɧɨɜɵɜɟɬɪɟɥɵ ɢ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɵ ɜ ɤɪɨɜɥɟ, ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɥɨɳɚɞɧɨɝɨ 
ɢ ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɜ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ 
ɦɟɡɨɡɨɣɫɤɨɣ ɤɨɪɵ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ. ȼ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɤɨɪɵ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɨɧɵ (ɫɧɢɡɭ ɜɜɟɪɯ): ɝɥɵɛɨɜɚɹ – ɫɤɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɜɵɜɟɬɪɟɥɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɫɬɢ, ɨɛɥɨɦɨɱɧɚɹ – ɤɪɭɩɧɨɨɛɥɨɦɨɱɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɫ 
ɞɢɫɩɟɪɫɧɵɦ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ, ɞɢɫɩɟɪɫɧɚɹ – ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ 
ɤɪɭɩɧɨɨɛɥɨɦɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɷɥɸɜɢɟɦ ɢ ɤɨɪɟɧɧɵɦɢ 
ɫɤɚɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ ɧɟɪɨɜɧɚɹ, ɫ «ɤɚɪɦɚɧɚɦɢ ɜɵɜɟɬɪɢɜɚɧɢɹ», ɧɟɱɟɬɤɨ 
  
ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ. ɇɚ ɦɟɡɨɡɨɣɫɤɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɣ ɞɨɥɢɧɵ ɢ ɛɥɢɠɟ 
ɤ ɪɭɫɥɭ ɪɟɤɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɱɟɬɜɟɪɬɢɱɧɵɟ ɨɡɟɪɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɵɟ ɢ 
ɛɢɨɝɟɧɧɵɟ ɝɪɭɧɬɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɫɭɩɟɫɹɦɢ, ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ, ɝɥɢɧɚɦɢ ɢ ɬɨɪɮɚɦɢ. 
ɋɜɟɪɯɭ ɡɚɥɟɝɚɸɬ ɧɚɫɵɩɧɵɟ ɞɪɟɫɜɹɧɨ-ɳɟɛɟɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɫɭɝɥɢɧɤɨɦ ɢ 
ɫɭɩɟɫɶɸ. 
ɇɚɩɪɹɠɟɧɧɚɹ ɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɚ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɪɚɡɥɨɦɨɜ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨ ɪɚɣɨɧ ɢɦɟɟɬ ɫɤɥɚɞɱɚɬɨ-
ɛɥɨɤɨɜɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ. ɇɟɨɬɟɤɬɨɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɋɜɨɞɧɵɣ ɝɟɨɥɨɝɨ-ɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɞɨ ɝɥɭɛɢɧɵ 15,0 ɦ ɢɦɟɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɜɢɞ (ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ): 
ɂȽɗ 1 - ɇɚɫɵɩɧɨɣ ɝɪɭɧɬ (tQIV): ɳɟɛɟɧɶ 50%, ɫɭɝɥɢɧɨɤ 40%, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ ɢ ɝɥɵɛɵ ɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ 10%. ȼɫɬɪɟɱɟɧ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɫɤɜɚɠɢɧɚɯ. ɉɪɨɣɞɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨ 0,4-2,0 ɦ. 
ɂȽɗ 2 - Ɍɨɪɮ (bQIV) ɱɟɪɧɵɣ, ɫɪɟɞɧɟɪɚɡɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ. Ɂɚɥɟɝɚɟɬ ɩɨɞ 
ɧɚɫɵɩɧɵɦ ɝɪɭɧɬɨɦ, ɝɞɟ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɚɫɶ ɜɵɬɨɪɮɨɜɤɚ ɥɢɛɨ ɧɟ ɩɨɥɧɚɹ 
ɜɵɬɨɪɮɨɜɤɚ. ɉɪɨɣɞɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨ 0,2-1,5 ɦ. 
ɂȽɗ 3 - ɋɭɝɥɢɧɨɤ ɨɡɟɪɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɵɣ (lbQIV) ɡɟɥɟɧɨɜɚɬɨ-ɫɟɪɵɣ ɢ ɫɟɪɵɣ,  
ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ. Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ. Ɂɚɥɟɝɚɟɬ ɩɨɞ 
ɬɨɪɮɨɦ, ɫɥɨɟɦ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɨɬ 0,4 ɞɨ 2,4 ɦ. 
ɂȽɗ 4 - ɋɭɩɟɫɶ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɚɹ (eMZ) ɡɟɥɟɧɨɜɚɬɨ-ɫɟɪɚɹ, ɬɜɟɪɞɚɹ, ɫɨ ɳɟɛɧɟɦ 
ɝɚɛɛɪɨ ɞɨ 27%. ȼɫɬɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 0,7-2,1 ɦ. Ɂɚɥɟɝɚɟɬ ɩɨɞ 
ɨɡɟɪɧɨ-ɛɨɥɨɬɧɵɦɢ ɫɭɝɥɢɧɤɚɦɢ. 
ɂȽɗ 5 - Ƚɚɛɛɪɨ (PZ) ɡɟɥɟɧɨɜɚɬɨ-ɫɟɪɨɟ, ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, 
ɫɥɚɛɨɜɵɜɟɬɪɟɥɨɟ, ɫɥɚɛɨɬɪɟɳɢɧɨɜɚɬɨɟ. ɉɪɨɣɞɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɞɨ 7,0-12,9 ɦ. 
Ʉɪɨɜɥɹ ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜɫɬɪɟɱɟɧɚ ɧɚ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɨɬ 2,1 ɦ ɞɨ 8,0 ɦ, ɜ 
ɨɬɦɟɬɤɚɯ 265,80-260,50 ɦ. 
Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ …  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɥɟɧɬɨɱɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
№ 
 




1 Ʉɪɨɜɟɥɶɧɚɹ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɶ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250ɦɦ, ɦɚɫɫɨɣ 37,84 ɤɝ 0,378 1,2 0,454 
 Ɇɚɧɫɚɪɞɧɵɣ ɷɬɚɠ 
 ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
2 Ɋɟɚɤɰɢɹ ɪɚɦɵ ɢɡ I 30Ʉ1 - - 41,49 
3 Ɋɟɚɤɰɢɹ ɫɬɨɣɤɢ ɨɤɨɧɧɨɣ - - 58,24 
 ɂɬɨɝɨ ɨɬ ɜɟɫɚ ɪɚɦɵ:                                             99,73 
 ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɦɚɧɫɚɪɞɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
4 Ʌɢɧɨɥɟɭɦ 0,590 1,3 0,77 
5 ɐɟɦɟɧɬɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ 0,720 1,1 0,792 
6 ɀɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɭɫɢɥɟɧɢɟ 1,5 1,1 1,65 
7 Ɇɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 3,2 1,1 3,52 
  
δ = 220 ɦɦ.  
8 Ⱥɧɬɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɹɫ 5,5 1,1 6,05 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ 
9 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 2 1,2 2,4 
 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 0,5 1,2 0,6 
ɂɬɨɝɨ: 14,01  15,78 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɦɟɠɷɬɚɠɧɨɟ 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 Ɇɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ δ = 220 ɦɦ. 3,2 1,1 3,52 
2 ɐɟɦɟɧɬɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ 0,720 1,1 0,792 
3 Ʉɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɧɵɟ ɩɥɢɬɵ: δ = 10 ɦɦ, Ȗ = 14,00 ɤɇ/ɦ3  0,14 1,2 0,168 
4 Ⱥɧɬɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɹɫ 5,5 1,1 6,05 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
5 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 2 1,2 2,4 
 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 0,5 1,2 0,6 
ɂɬɨɝɨ: 12,06  13,53 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɧɚɞ ɩɨɞɜɚɥɨɦ 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
1 Ɇɨɡɚɢɱɧɵɣ ɛɟɬɨɧ  0,540 1,3 0,702 
2 ɐɟɦɟɧɬɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ 0,720 1,1 0,792 
3 Ɇɧɨɝɨɩɭɫɬɨɬɧɚɹ ɠ/ɛ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ δ = 220 ɦɦ. 3,2 1,1 3,52 
4 ɒɥɚɤ 2,88 1,1 3,17 
 ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
5 ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 2 1,2 2,4 
 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 0,5 1,2 0,6 
 ɂɬɨɝɨ: 9,84  11,18 
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ 
1 ɀ/ɛ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɦɚɪɲɢ 3,0 1,2 3,6 
 ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 
1 ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɢɡ ȽɄɅ ɜɵɫɨɬɨɣ 3,5ɦ 0,86 1,1 1,11 
 Ɉɛɳɚɹ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ: 139,5  144,93 
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɫɬɟɧ 
1 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɟɫ ɤɢɪɩɢɱɧɨɣ ɫɬɟɧɵ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 640 ɦɦ 172,30 1,1 189,53 
2 ɋɬɟɧɨɜɚɹ ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɶ ɦɚɫɫɨɣ 34,43 ɤɝ 0,344 1,2 0,412 
     
 ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ 
1 ɋɧɟɝɨɜɚɹ 1,8 1,4 2,52 
       ȼɫɟɝɨ:                                                                       313,94  337,39 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 – ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɭ 
№ ȼɢɞ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ Ȗf Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ 
  
 ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɇ/ɦ2 ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɤɇ/ɦ2 
ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ 
1 Ɉɬ ɩɨɥɚ ɦɚɧɫɚɪɞɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɧɚ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 6ɯ6 32,33 1,3 42,03 
2 Ɉɬ ɩɨɥɚ 2-ɝɨ ɷɬɚɠɚ 36,18 1,3 47,03 
3 Ɉɬ ɩɨɥɚ 1-ɝɨ ɷɬɚɞɚ 36,18 1,3 47,03 
4 Ɉɬ ɪɢɝɟɥɹ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 8,27 1,1 9,09 
 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɜɟɫ ɤɨɥɨɧɧɵ 
5 Ʉɨɥɨɧɧɚ 300ɯ450 147,9 1,1 162,76 
 ɂɬɨɝɨ:               260,86                                   307,84 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ 
6 Ɉɬ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ 1,53 1,3 1,99 
ɂɬɨɝɨ: 262,39  309,93 
 
 
3.2 ȼɵɛɨɪ ɜɵɫɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɞɥɢɧɵ ɫɜɚɢ 
 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɩɨɥɶɹ, ɝɥɭɛɢɧɭ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨɞɨɲɜɵ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ -3,750ɦ. ȼɵɫɨɬɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 600 ɦɦ (ɤɪɚɬɧɚ 150 
ɦɦ).  
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɜɵɛɢɪɚɟɦ: 
- ɫɭɩɟɫɶ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɚɹ ɬɜɟɪɞɚɹ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɳɟɛɧɹ (ɂȽɗ-4), ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 
0,7-2,1 ɦ. Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ: ɫɭɩɟɫɶ ɷɥɸɜɢɚɥɶɧɚɹ 
ɬɜɟɪɞɚɹ, ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɳɟɛɧɹ: ρsat = 1,84ɝ/ɫɦ³, ɟ = 0,582, φ = 27°, ɫ = 0,022 ɤ Ɇɉɚ, ȿ = 5,2 Ɇɉɚ, IL < 0; ɢ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɚɫɵɳɟɧɢɹ - IL,sat < 0.  
 
Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɫɜɚɣ ɜ ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ IL < 0,1 ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,5 ɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɜɚɢ ɞɥɢɧɨɣ 6 ɦ (Ȼɇɋ-60.30 ɢ 
ɋ60.30); ɨɬɦɟɬɤɚ ɧɢɠɧɟɝɨ ɤɨɧɰɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 9,45 ɦ, ɚ ɡɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɜ ɫɭɝɥɢɧɨɤ – 
ɨɬ  ,7 ɦ ɞɨ 1,5 ɦ.  
 
3.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ  
 
3.3.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ 
 
ɇɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Fd, ɤɇ, ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɫɠɢɦɚɸɳɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [ɋɉ24, ɮɨɪɦ. 7.11] 
 
Fd = Ȗc·(ȖcR·R·A + Ȗcf·u·Σfi·hi),                                                                   (3.3.1) 
 
ɝɞɟ Ȗc – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ; ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɟɟ ɧɚ ɝɥɢɧɢɫɬɵɟ ɝɪɭɧɬɵ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ Sr < 0,85 ɢ ɧɚ ɥɟɫɫɨɜɵɟ ɝɪɭɧɬɵ – Ȗc = 0,8, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ – Ȗc = 1; (Sr = 0,73 – ɂȽɗ-4, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Ȗc = 0,8) 
  
        ȖcR – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ; ȖcR = 1 ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɜɚɣ ɫ ɤɚɦɭɮɥɟɬɧɵɦɢ ɭɲɢɪɟɧɢɹɦɢ ɢ 
ɛɭɪɨɢɧɴɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɩɨ [ɋɉ24, 6.5 ɟ], ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɬɨɬ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɚɜɧɵɦ 1,3, ɢ ɫɜɚɣ ɫ ɭɲɢɪɟɧɢɟɦ, ɛɟɬɨɧɢɪɭɟɦɵɦ ɩɨɞɜɨɞɧɵɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ȖcR = 0,9, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɩɨɪ ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɡɞɟɥɨɦ 14;  
       R – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ [ɋɉ24, 7.2.7]; ɚ ɞɥɹ ɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ, ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ [ɋɉ24, ɬɚɛɥ. 7.2, 6.4 ɚ, ɛ]; (ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɧɢɠɧɟɝɨ 
ɤɨɧɰɚ ɫɜɚɢ h = 9,45 ɦ, IL = 0)  
       A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ2, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɪɚɜɧɨɣ: ɞɥɹ ɧɚɛɢɜɧɵɯ ɢ 
ɛɭɪɨɜɵɯ ɫɜɚɣ ɛɟɡ ɭɲɢɪɟɧɢɹ – ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ; Ⱥ = π·r2 = 
3,14·0,152 = 0,07 ɦ2 
      u – ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ, ɦ; Ⱥ = 2·π·r = 2·3,14·0,15 = 
0,942 ɦ 
      Ȗcf – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ [ɋɉ24, ɬɚɛɥ. 7.6];  
      fi – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ [ɋɉ24, ɬɚɛɥ. 7.3];  
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɣ fi ɩɥɚɫɬɵ ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɫɱɥɟɧɹɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɟ ɫɥɨɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ.  
      hi – ɬɨɥɳɢɧɚ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɫɜɚɢ, ɦ. 
  
Fd = 0,8·(1·1315·0,08 + 0,7·1·992,30) = 676,97 ɤɇ. 
 
3.3.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ 
 
ɇɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ Fd, ɤɇ, ɜɢɫɹɱɟɣ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɣ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɫɠɢɦɚɸɳɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɚɤ ɫɭɦɦɭ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ ɢ ɧɚ ɟɟ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
[ɋɉ24, ɩ. 7.2.2] 
 
 Fd = Ȗc·(ȖcR·R·A + u·ΣȖcf·fi·hi),                                                                   (3.3.2) 
 
ɝɞɟ Ȗc – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1;  
       R – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ [ɋɉ24, ɬɚɛɥ. 7.2];  
  
       A – ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɫɜɚɢ, ɦ2, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ ɛɪɭɬɬɨ (Ⱥ = 0,3·0,3 = 0,09 ɦ2);  
        u – ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ, ɦ (Ɋ = 0,3·4 = 1,2 
ɦ);  
        fi – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ [ɋɉ24, ɬɚɛɥ. 7.3];  
        hi – ɬɨɥɳɢɧɚ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɫɜɚɢ, ɦ;  
        ȖcR, Ȗcf – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɢ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚ 
ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɫɜɚɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɩɨ [ɋɉ24, 
ɬɚɛɥ. 7.4].  
  Fd = 1·(1·11871·0,09 + 1,2·1·992,30) = 2259,15 ɤɇ. 
 
 3.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɢ ɷɫɤɢɡɧɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
  
 Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɜɧɵ 
 
 Fd/Ȗɤ = 400 ÷ 600,                                                                                       (3.3.3) 
 
ɝɞɟ Ȗɤ = 1,4 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ. 
 Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɭɸ ɫɜɚɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɭ 676,97/1,4 
= 483,55 ɤɇ. ɗɬɨ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 483,55 ɤɇ. 
 Ⱦɨɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɡɚɛɢɜɧɭɸ ɫɜɚɸ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɫɱɟɬɭ 2259,15/1,4 = 
1613,68 ɤɇ. ɗɬɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɫɜɚɸ, 
ɩɪɢɦɢɧɚɹ ɟɟ 500 ɤɇ.  
 ɑɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
 
 n = N/(Fd/Ȗɤ – Ā·dp·Ȗmt),                                                                                    (4) 
     
ɝɞɟ N – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ 
ɨɛɪɟɡɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ; 
         Ā – ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ, ɦ2;  
         mt – ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɟɝɨ ɨɛɪɟɡɚɯ, ɤɇ/ɦ3;  
         dp – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ. 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ  
  
 
n = 1575,49/(483,55 – 0,9·4,34·20) = 3,88 ɲɬ. 
 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ n ɨɤɪɭɝɥɹɟɦ ɞɨ ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 4 ɲɬ. 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ  
 
n = 1575,49/(500 – 0,9·4,34·20) = 3,73 ɲɬ. 
 
 ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ n ɨɤɪɭɝɥɹɟɦ ɞɨ ɰɟɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɢ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 4 ɲɬ. 
ɋɜɚɢ ɪɚɡɦɟɳɚɟɦ ɜ 2 ɪɹɞɚ ɫ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɨɫɹɦɢ ɫɜɚɣ 1300 ɦɦ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɜ ɫɜɟɬɭ ɦɟɠɞɭ ɫɬɜɨɥɚɦɢ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
1,0 ɦ, ɚ ɦɟɠɞɭ ɜɢɫɹɱɢɦɢ ɡɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3d, ɝɞɟ d – ɫɬɨɪɨɧɚ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ [ɋɉ 24, ɩ. 8.13]. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɜɟɫɵ ɟɝɨ ɡɚ ɧɚɪɭɠɧɵɟ 
ɝɪɚɧɢ ɫɜɚɣ 140 ɦɦ, 1900×1900 ɦɦ. 
 
 5 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɩɨ 1-ɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ 
 
              ,                                                                                                        (5) 
 
ɝɞɟ Nɋ – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɚɸ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɜ ɧɟɣ ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɩɪɢ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɟɜɵɝɨɞɧɨɦ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ), ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [ɋɉ24, ɩ. 
7.1.12];  
         Fd – ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ (ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ) ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɨɞɢɧɨɱɧɨɣ ɫɜɚɢ, ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɜɚɢ [ɫɦ. ɩ. 
2];  
         Ȗ0 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ 
ɪɚɜɧɵɦ Ȗ0 = 1,15 ɩɪɢ ɤɭɫɬɨɜɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɫɜɚɣ;  
          Ȗn – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ (ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ) ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1,15 ɞɥɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ II ɭɪɨɜɧɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ;  
          Ȗk – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɝɪɭɧɬɭ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ ɩɨ [ɋɉ24, ɩ. 7.1.11]. 
  
 Ɋɚɫɱɟɬɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ N, ɤɇ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɤɚɤ ɝɪɭɩɩɭ ɫɜɚɣ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɭɸ ɠɟɫɬɤɢɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤɨɦ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ. Ⱦɥɹ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɫ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [ɋɉ24, ɮɨɪɦ. 7.3] 
  
                         ,                                                                                      (6) 
 
ɝɞɟ Nd – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɠɢɦɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɚɣɧɵɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɩɨɞɨɲɜɵ, ɤɇ, 
Ⱦɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɠɢɦɚɸɳɟɣ ɫɢɥɵ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɫɜɚɣɧɵɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɩɨɞɨɲɜɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Nd = Nɤ + 
Nɪ + Nɫɜɚɣ, ɝɞɟ Nɤ – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɪɚɜɧɚɹ 1575,49 ɤɇ, Nɪ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Nɪ = (bp·lp·dp)·ρ·Ȗf·g = (1,9·1,9·0,9)·2500·1,1·9,81 = 87,65 ɤɇ, Nɫɜɚɣ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Nɫɜɚɣ = (π·r2·lɫɜɚɢ)·ρ·Ȗf·n·g = (3,14·0,162·13)·2500·1,1·4·9,81 = 112,77 ɤɇ, ɬɨɝɞɚ Nd = 1575,49 + 87,65 + 112,77 = 1775,91 ɤɇ. 
Ⱦɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ ɡɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɠɢɦɚɸɳɟɣ ɫɢɥɵ, 
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɫɜɚɣɧɵɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɟɝɨ ɩɨɞɨɲɜɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ Nd = Nɤ + 
Nɪ + Nɫɜɚɣ, ɝɞɟ Nɤ – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɪɚɜɧɚɹ 1575,49 ɤɇ, Nɪ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Nɪ = 87,65 ɤɇ, Nɫɜɚɣ – ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ Nɫɜɚɣ = (r2·lɫɜɚɢ)·ρ·Ȗf·n·g = 
(0,32·13)·2500·1,1·4·9,81 = 126,25 ɤɇ, ɬɨɝɞɚ Nd = 1575,49 + 87,65 + 126,25 = 1789,81 ɤɇ. 
       Mx, My – ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɟ ɧɚ ɫɜɚɣɧɵɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɝɥɚɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɨɫɟɣ x ɢ y 
ɩɥɚɧɚ ɫɜɚɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɤɇ·ɦ;  
 Ɇɯ = 16,87 + 8,34·0,9 = 24,38 ɤɇ·ɦ, Ɇɭ = 5,69 + 3,04·0,9 = 8,43 ɤɇ·ɦ. 
       n – ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ;  
       xi, yi – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɞɨ ɨɫɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ, ɦ;  
       x, y – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ ɞɨ ɨɫɢ ɤɚɠɞɨɣ ɫɜɚɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɜɵɱɢɫɥɹɸɬ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, ɦ. 
 Ⱦɥɹ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
 
                                                                    , 
 
                                     , ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ.          
                                                                                
 Ⱦɥɹ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
  
 
                                                                 , 
 
                                       , ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ.  
  
6 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɚɞɤɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɤɚɤ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ.  
ȼ ɧɨɪɦɚɯ [ɋɉ24, 7.4.7] ɝɪɚɧɢɰɵ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ (ɪɢɫ.) 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɢɰ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɨɫɚɞɤɢ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɫɧɢɡɭ – ɩɥɨɫɤɨɫɬɶɸ ȺȻ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɧɢɠɧɢɟ ɤɨɧɰɵ ɫɜɚɣ;  
ɫ ɛɨɤɨɜ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɦɢ Ⱥȼ ɢ ȻȽ, ɨɬɫɬɨɹɳɢɦɢ ɨɬ ɨɫɟɣ 
ɤɪɚɣɧɢɯ ɪɹɞɨɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɜɚɣ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 0,5 ɲɚɝɚ ɫɜɚɣ (ɪɢɫ. 1), ɧɨ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 2d (d – ɞɢɚɦɟɬɪ ɢɥɢ ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ); 
ɫɜɟɪɯɭ – ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɝɪɭɧɬɚ ȼȽ.  
Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɚɞɤɢ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨ 
ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɥɢɧɟɣɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫ ɭɫɥɨɜɧɵɦ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ [ɋɉ 22].  
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ: 
1 ɇɚ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɧɚɧɨɫɢɦ ɤɨɧɬɭɪɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɧɚ 
ɪɚɡɪɟɡɟ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜɫɟ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɤɪɨɜɥɢ ɫɥɨɹ, ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ 
ɜɨɞ, ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
2 ɇɚɩɥɚɫɬɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɧɢɠɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɪɚɡɞɟɥɹɟɦ ɧɚ ɫɥɨɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 0,4b = 0,4·2,6 = 1,04 ɦ; ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɥɨɟɜ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɜɩɚɞɚɬɶ ɫ 
ɨɬɦɟɬɤɨɣ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
3 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ ɛɵɬɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɥɨɟɜ ɢ ɫɬɪɨɹɬ 
  
ɷɩɸɪɭ. ɋɧɚɱɚɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ σzg0 ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɡɚɬɟɦ ɩɪɢɛɚɜɥɹɸɬ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɟɝɨ ɫɥɨɹ Ȗihi 
 
 σzg,i = σzg,0 + ∑Ȗihi,                                                                                           (29) 
 
ɝɞɟ Ȗi, hi – ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, ɤɇ/ɦ3, ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶ, ɦ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ. 
4 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɪɟɞɧɸɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
 PII = (N0 + Gp + Gf + Gg)/bɋ·lɋ, 
 
ɝɞɟ N0 – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɨɛɪɟɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɤɇ;  
       Gp, Gf, Gg – ɜɟɫ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɚɣ, ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɛɴɟɦɚ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ABCD;  
        bC, lC – ɲɢɪɢɧɚ ɢ ɞɥɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ.  
 
5 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ σzp ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɫɥɨɟɜ 
 
 σzp,I = αi·Ɋ0,                                                                                                     (31) 
 
ɝɞɟ αi – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɬɚɛɥ.5 [1] ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ l/b ɢ 2zi/b (zi – ɝɥɭɛɢɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɪɨɜɥɢ i-ɝɨ ɫɥɨɹ ɧɢɠɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ). Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ l/b ɢ 2z/b ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ 
α ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɩɨɥɹɰɢɟɣ. ɗɩɸɪɚ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ σzp ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɫ ɩɪɚɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɨɫɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
6 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɝɪɚɧɢɰɭ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ, ɞɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɚɞɤɢ. Ɉɧɚ 
ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɬɚɦ, ɝɞɟ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ 
 
 σzp,i ≤ 0,1· σzg,i.                                                                                               (32) 
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɥɚɛɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɦɨɞɭɥɟɦ 
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ȿ ≤ 10 Ɇɉɚ. 
7 Ⱦɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɪɟɞɧɟɟ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ (σzp,i + σzp,i+1)/2.  8 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɨɫɚɞɤɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɥɨɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
                  ,                                                                                                (33) 
 
ɝɞɟ E – ɦɨɞɭɥɶ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ i - ɝɨ ɫɥɨɹ, ɤɉɚ;  
       ȕ – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 0,8. 
  
Ɉɫɚɞɤɢ ɫɥɨɟɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɠɢɦɚɟɦɨɣ ɬɨɥɳɢ ɫɭɦɦɢɪɭɟɦ ɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɫ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɢɥɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɫɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɦ 
ɤɚɪɤɚɫɨɦ 10 ɫɦ [2]. 
 
6.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ Ȼɇɋ 60.30 
 
 ɇɚɣɞɹ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ABCD, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɝɨ ɜ 
ɫɟɛɹ ɝɪɭɧɬ, ɫɜɚɢ ɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤ: lɋ = 2,6 ɦ, bɋ = 2,6 ɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɥɭɛɢɧɭ ɟɝɨ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ 
df = 17,29, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɫɪɟɞɧɸɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
PII = (1575,49 + 410,05 + 79,68 + 1932,92)/2,6·2,6 = 591,44 ɤɉɚ < 1895 ɤɉɚ.
  
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ PII ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ. 
 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ Ɋ0 , ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɹɸɬɫɹ ɝɪɭɧɬɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
 
P0 = PII – σzqo = 591,44 – 282,27 = 309,17 ɤɉɚ.   
 
ɝɞɟ σzg,0 = (1470·9,81·5,36 + 1660·9,81·1,2 + 1570·9,81·0,98 + 1470·9,81·1,12 + 1850·9,81·2,5 + 2050·9,81·2,2 + 2070·9,81·3,18)·0,001 = 282,27 ɤɉɚ – ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬ 
ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ.                                                  
  
6.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɚɞɤɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ ɋ 60.30 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɫɪɟɞɧɸɸ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɩɨɞɨɲɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ  
 
PII = (1575,49 + 114,78 + 79,68 + 1932,92)/2,6·2,6 = 547,76 ɤɉɚ < 1895 ɤɉɚ. 
  
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ PII ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ. 
 Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ Ɋ0 , ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɹɸɬɫɹ ɝɪɭɧɬɵ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ 
 
P0 = PII – σzqo = 547,76 – 282,27 = 265,49 ɤɉɚ.   
 
7 ȼɵɛɨɪ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɨɬɤɚɡɚ 
 
ȼɵɛɢɪɚɟɦ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɣ ɲɬɚɧɝɨɜɵɣ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬ. Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɚɫɫɵ 
ɭɞɚɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɬɚ m4 ɤ ɦɚɫɫɟ ɫɜɚɢ m2 ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,25 (ɞɥɹ 
  
ɝɪɭɧɬɨɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ). Ɍɚɤ ɤɚɤ ɦɚɫɫɚ ɫɜɚɢ m2 = 2,95 ɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɦɚɫɫɭ ɦɨɥɨɬɚ m4 = 4 ɬ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɪɭɛɱɚɬɵɣ ɞɢɡɟɥɶ – ɦɨɥɨɬ ɋ-330. 
 Ɉɬɤɚɡ ɜ ɤɨɧɰɟ ɡɚɛɢɜɤɢ ɫɜɚɢ Sa ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Sa = 
                                          ,                                                               (52) 
 
ɝɞɟ Ed – ɷɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ, ɤȾɠ, ɞɥɹ ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɚ;  
       Ș – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ ɪɚɜɧɵɦ 1500 
ɤɇ/ɦ;  
       Ⱥ – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ2; 
       Fd – ɧɟɫɭɳɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɚɢ, ɤɇ (Fd = 500·1,4 = 700 ɤɇ); 
       m1- ɩɨɥɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɦɨɥɨɬɚ, ɬ; 
       m2 – ɦɚɫɫɚ ɫɜɚɢ, ɬ; 
       m3 –ɦɚɫɫɚ ɧɚɝɨɥɨɜɧɢɤɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɚɹ 0,2 ɬ. 
 
Sa = 
                                                                   = 0,003 ɦ. 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɨɬɤɚɡ Sa = 0,003 ɦ > 0,002 ɦ, ɡɧɚɱɢɬ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɨɛɪɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. 
 
8 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ 
 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                            ,  
 
ɝɞɟ Fper – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɸɳɚɹ ɫɢɥɚ, ɪɚɜɧɚɹ ɫɭɦɦɟ ɪɟɚɤɰɢɣ ɜɫɟɯ ɫɜɚɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ 
 
          ,  
 
ɝɞɟ n – ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɜ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ; 
       n1 – ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɧɢɠɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ. 
 ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɪɟɚɤɰɢɹ ɫɜɚɣ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ N, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɭ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɧɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ. 
  
       Rbt – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɸ ɞɥɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɟɬɨɧɚ (Rbt·Ȗb1 = 1,05·0.9 = 0,945 Ɇɉɚ = 945 ɤɇ/ɦ2); 
       h0 – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɪɚɜɧɚɹ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɥɢɬɵ ɞɨ ɧɢɡɚ ɤɨɥɨɧɧɵ; 
       hcol – ɪɚɡɦɟɪ ɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɦ; 
       ɫ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɪɚɧɢ ɤɨɥɨɧɧɵ ɞɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɟɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɟɣ 
ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɚɧɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɪɹɞɚ ɫɜɚɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɧɢɠɧɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɢɪɚɦɢɞɵ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ, ɦ; 
       α – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɱɚɫɬɢɱɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɣ ɫɢɥɵ ɧɚ 
ɩɥɢɬɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɨɥɨɧɧɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,85 
 α = 1 -                ≥ 0,85, 
 
ɝɞɟ Ⱥf – ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɨɩɢɪɚɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Ⱥf = 2(bcol + hcol), 
 
ɝɞɟ bcol, hcol – ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɟɱɟɧɢɹ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɦ. 
 
Ⱥf = 2·(0,4 + 0,4) = 1,6 ɦ. 
 α = 1 -                        = 0,616 < 0,85,ɬɨɝɞɚ α = 0,85. 
 
8.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɫ Ȼɇɋ 60.30 ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ 
 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ 
ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ. ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ 
  
                                                           = 7026,65 ɤɇ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
8.2 ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɫ ɋ60.30 ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ 
 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɡɚɛɢɜɧɵɟ 
ɫɜɚɢ. ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ 
                                                       = 7497 ɤɇ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
9 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ 
 
ɗɬɨɬ ɪɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                 ቀ        ቁ     ቀ        ቁ , 
 
ɝɞɟ Fai – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɜ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɜɭɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɟɫɬɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ; 
h01 – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɪɚɜɧɚɹ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɸ ɨɬ ɜɟɪɯɚ ɫɜɚɣ ɞɨ ɜɟɪɯɧɟɣ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɧɢ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɧɢɠɧɟɣ 
ɫɬɭɩɟɧɢ; 
b01, b02 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɢ ɞɨ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɝɪɚɧɟɣ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ; 
ɫ01, ɫ02 – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɭɝɥɨɜɵɯ ɫɜɚɣ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɩɨɞɤɨɥɨɧɧɢɤɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢɥɢ ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɢɯ ɝɪɚɧɟɣ ɫɬɭɩɟɧɢ ɩɪɢ 
ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤɟ; 
  
ȕ1, ȕ2 – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ h01/C, 
ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,6 ɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1.                       
 
9.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ 
ɫɜɚɟɣ 
 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɟɣ. ɋɯɟɦɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ                      ቀ          ቁ    ቀ          ቁ  = 971,93ɤɇ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
9.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɟɣ 
 
ɉɪɨɜɟɪɹɟɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɟɣ. ɋɯɟɦɚ 
ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ.  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – ɋɯɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɭɝɥɨɜɨɣ ɫɜɚɟɣ 
  
                     ቀ         ቁ    ቀ         ቁ  = 963,90 ɤɇ, ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ. 
 
10 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ Ɋɫɦ2 ɧɚ ɢɡɝɢɛ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɩɨ ɝɪɚɧɢ 
ɤɨɥɨɧɧɵ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɭɦɦɚ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɪɟɚɤɰɢɣ ɫɜɚɣ (ɨɬ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤ) ɢ ɨɬ 
ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɤɨɧɫɨɥɶɧɨɦɭ ɫɜɟɫɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɨ 
ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
 
 Ɇɯ,i = ∑Fi·xi – Mfx,  Ɇy,i = ∑Fi·yi – Mfy,  
 
ɝɞɟ Ɇɯ,i, Ɇy,i – ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɹɯ, ɤɇ·ɦ; 
        Fi – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɤ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɤɇ; 
        xi, yi – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɟɣ ɫɜɚɣ ɞɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɦ. 
        Ɇfɯ, Ɇfy – ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɨɬ ɦɟɫɬɧɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ, ɤɇ·ɦ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ȺI-I , ɫɦ2 , ɫɟɱɟɧɢɟ I-I ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 1900 ɦɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                , 
 
ɝɞɟ Ɇɯ1 – ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ ɜɫɸ ɲɢɪɢɧɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 1-1, ɤɇ·ɦ; 
   h0 – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ 1-1, ɦ; 
   Rs – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ; 
    ν – ɛɟɡɪɚɡɦɟɪɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 2 [ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨ  
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɨɜ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞ 
ɤɨɥɨɧɧɵ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɤ ɋɇɢɉ 2.03.01-84] ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ ș ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
               , 
 
10.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ Ɋɫɦ2 ɧɚ ɢɡɝɢɛ (Ȼɇɋ 60.30) 
 
  
Ɋɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɩɨ ɝɪɚɧɢ 
ɤɨɥɨɧɧɵ. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ 1-1 
 
Ɇɯ1 = 2·483,55·0,45 = 435,20 ɤɇ·ɦ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ȺI-I , ɫɦ2 , ɫɟɱɟɧɢɟ I-I ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 1900 ɦɦ. 
                                 , ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ν = 0,989. 
                                                   . 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɚɪɦɚɬɭɪɭ 9ø16Ⱥ400, Ⱥs = 18,1 ɫɦ2, ɲɚɝ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 200 ɦɦ. 
 
10.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ Ɋɫɦ2 ɧɚ ɢɡɝɢɛ (ɋ 60.30) 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɢɡɝɢɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɨɦɟɧɬɚɦ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɩɨ ɝɪɚɧɢ 
ɤɨɥɨɧɧɵ. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ. 
  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ – Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɫɟɱɟɧɢɢ 1-1 
 
Ɇɯ1 = 2·500·0,45 = 450 ɤɇ·ɦ. 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ȺI-I , ɫɦ2 , ɫɟɱɟɧɢɟ I-I ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 1900 ɦɦ. 
                              , ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ ν = 0,989. 
                                                . 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɚɪɦɚɬɭɪɭ 9ø16Ⱥ400, Ⱥs = 18,1 ɫɦ2, ɲɚɝ ɫɬɟɪɠɧɟɣ 200 ɦɦ. 
 
11 ɉɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
ɉɨɞɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ ɞɥɹ ɭɩɪɨɳɟɧɢɹ ɜɟɞɟɦ ɞɥɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɩɨɞ ɨɞɧɭ ɤɨɥɨɧɧɭ. ɉɪɢɱɟɦ ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɬɨɥɶɤɨ ɬɟ ɜɢɞɵ ɢ ɨɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɞɚɧɧɵɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɜɟɞɟɦ ɧɚ ɛɚɡɟ ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɢ ɧɨɪɦ ɬɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬ 2001 ɝ.  
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ. 




ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ȿɞ. 
ɢɡɦ. Ɉɛɴɟɦ 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. Ɍɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ, ɱɟɥ·ɱ 
ȿɞ. ɢɡɦ. ȼɫɟɝɨ ȿɞ. ɢɡɦ. ȼɫɟɝɨ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ɋɜɚɣɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ 









ɝɪɭɧɬɚɯ 2 ɝɪɭɩɩɵ 
ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 600 
ɦɦ, ɞɥɢɧɚ ɫɜɚɢ ɞɨ 
24 ɦ 







ɩɨɝ. ɦ 13 350 4550 - - 
ɐɟɧɧɢɤ Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼɪ500 ɬ 7,1 7170,98 50913,96 - - 
ɐɟɧɧɢɤ Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-240 ɬ 3,2 7418,82 23740,22 - - 
ɐɟɧɧɢɤ Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɤɥɚɫɫɚ A-400 ɬ 65,2 7997,23 521419,40 - - 
ɐɟɧɧɢɤ Ȼɟɬɨɧ ɦ3 1,05 725,69 761,98 - - 
ɐɟɧɧɢɤ ɒɧɟɤ d = 320 ɦɦ Ʉɨɦɩɥ. 1 225000 225000 - - 
    ɂɬɨɝɨ: 826884,12 ɂɬɨɝɨ: 4,92 






ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɫɜɚɣ ɞɨ 16 ɦ ɜ 
ɝɪɭɧɬɵ ɝɪɭɩɩɵ 2  
ɦ3 1,17 630,03 737,14 3,35 3,92 
ɐɟɧɧɢɤ ɋɜɚɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦ
3 1,17 1954,9 2287,23 - - 
ɐɟɧɧɢɤ Ⱦɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬ ɲɬɚɧɝɨɜɵɣ ɋ-330 Ʉɨɦɩɥ. 1 891207 891207 - - 
    ɂɬɨɝɨ: 894231,37 ɂɬɨɝɨ: 3,92 
 
12 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ  
 
ȼɵɩɨɥɧɢɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɫ ɞɜɭɦɹ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦɢ ɫɜɚɣ, 
ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɦɢ ɢ ɡɚɛɢɜɧɵɦɢ, ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɫɜɚɣɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɦɢ ɫɜɚɹɦɢ 
  
ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɛɨɥɟɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɦ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɫɬɚɧɨɜɢɦɫɹ ɧɚ ɫɜɚɣɧɨɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɫ 








































4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
4.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
4.1.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
 
 ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɚ ɬɢɩɚ ɋȻ-126Ȼ ɫ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɫɦɟɫɢɬɟɥɹɦɢ. 
Ʉɚɪɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. 
Ʉɚɪɬɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɭɤɥɚɞɤɟ ɛɟɬɨɧɚ ɜ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɪɚɛɨɬ 4861 ɦ3. 
 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɣ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶ ɤɨɧɟɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ - 100 ɦ2 ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
 ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɭɬɨɱɧɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ, ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɢ ɡɚɬɪɚɬ 
ɬɪɭɞɚ, ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ, ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. 
ɇɚɫɬɨɹɳɟɣ ɤɚɪɬɨɣ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɟ ɢ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ. 
      
         4.1.2 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 
– ɋɉ 48.13330.2011 «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» [34]; 
– ɋɉ 70.13330.2012 «ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ» [35]; 
– ɋɉ 49.13330.2012 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɑɚɫɬɶ 1. Ɉɛɳɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ» 
– ɋɉ 12-135-2003 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɑɚɫɬɶ 2. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ» [36]; 
  
– ɆȾɋ 12-29.2006 «Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ» [37]. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɪɟɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɵ ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ) ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɢ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɨɛɴɟɦɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɩɪɢɟɦɤɟ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ, 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ. 
 




















ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ, ɤɝ, ɦ, 





ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 6 ɦ ɩɨɞ 
ɨɩɚɥɭɛɤɭ ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɵɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɧɚ 
ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɯ  ɫɬɨɣɤɚɯ 
        
     
     
     
          4.1.4 Т̬е̍ов̛̦̌я к к̌че̭тву ̬̌̍от 
 
˃̌̍л̶̛̌ ϰ.ϭ – ˃̬е̍о̛̦̏̌́ к к̸̌е̭т̏у ̬̌̍от 
ʻ̛̥̌е̦о̛̦̏̌е 
те̵̦оло̸̛̐е̭ко̐о 


















̙у̬̦̌л ̬̌̍от л̛̦е̜к̌ 
150 ʧОˁ˃ 427-75, 
̬улетк̌ ʧОˁ˃ 7502-89* 









̙у̬̦̌л ̬̌̍от л̛̦е̜к̌ 
150 ʧОˁ˃ 427-75 
̬улетк̌ ʧОˁ˃ 7502-89* 
 тол̛̺̦̌ ̹̏о̏ 
 
-2; +3 ̥̥ 




л̛̦е̜к̌ 150 ʧОˁ˃ 427-
75 ̐о̛̬̚о̦т̌л̦̼̜̽ 
̏е̬т̛к̌л̦̼̜̽ 
 ̛̛̹̬̦̌ п̬ое̥о̏ +ϭϱ ̥̥ 
̛̥̚е̛̬тел̦̼̜̽, 
̙у̬̦̌л ̬̌̍от 
л̛̦е̜к̌ 150 ʧОˁ˃ 427-









̬улетк̌ ʧОˁ˃ 7502-89* 
 
Око̸̛̦̦̌е т̌̍л̶̛̼ ϰ.ϭ 
ʻ̛̥̌е̦о̛̦̏̌е 
те̵̦оло̸̛̐е̭ко̐о 














откло̦е̛̦е по̏е̵̬̦о̭т̛ ̛ 
у̐ло̏ кл̌дк̛ ̦̌ од̛̦ ̾т̙̌; ̦̌ 








откло̦е̛̦́ ̬́до̏ кл̌дк̛ от 






по̏е̵̬̦о̭т̛ кл̌дк̛ п̛̬ 
̦̌кл̌д̛̛̼̦̏̌ ̬е̜к̛ дл̛̦о̜ 
2 ̥ 
10 ̥̥ те̵̸̛̦е̭к̛̜ о̭̥от̬, ̙у̬̦̌л ̬̌̍от 
 
̬̥̌̚е̬̼ ̭е̸е̛̦́ 
̏е̦т̛л̶̛́о̵̦̦̼ к̦̌̌ло̏ ±ϱ 
̛̥̚е̛̬тел̦̼̜̽ ̙у̬̦̌л 
̬̌̍от л̛̦е̜к̌ 150 ʧОˁ˃ 
  
427-75 ̬улетк̌ ʧОˁ˃ 
7502- 
 
4.1.5 Пот̬е̦̍о̭т̽ в ̥̌те̛̬̌л̦̽о-тех̛̦че̭к̛х ̬е̭у̬̭̌х 
 
˃̌̍л̶̛̌ ϰ.Ϯ – ʿот̬е̦̍о̭т̽ ̏ ̥̌те̛̬̌л̦̽о-те̵̸̛̦е̭к̵̛ ̬е̭у̵̬̭̌ 
N 




ʤ̬̐е̐̌т дл́ п̛̬е̥̌, пе̬е̥е̛̛̹̦̏̌́ ̛ 
̼̏д̸̛̌ кл̌до̸̦о̐о ̬̭̌т̏о̬̌ ̏ ̛̺́к̛  ʺО-207 ̹т 1 
2 Кел̥̽̌ к̥̌е̛̦̺к̌  КК  9533 ̹т 4 
3 ʺолоток - к̛̬о̸к̌  ʺКʰ  11042 ̹т 4 
3 Лоп̌т̌ ̬̭̌т̏о̬̦̌́  Лˀ  3620 ̹т 3 
4 ʺет̬ ̭кл̌д̦о̜ ̥ет̌лл̸̛е̭к̛̜  7253 ̹т 6 
5 ˄̬о̏е̦̽ ̭т̬о̛тел̦̼̜̽  ˄ˁϮ-300  9416 ̹т 6 
6 ˀулетк̌ ̥ет̌лл̸̛е̭к̌́ ˀˁ  7502-80* ̹т 6 
7 От̏е̭ О˃-200  7948-80 ̹т 6 
8 ˄̐ол̛̦̽к де̬е̦̦̼̜̏́ ϱϬϬ̵ϳϬϬ  ˃˄ ϮϮ- 3949 -77 ̹т 6 
9 ʿ̛л̌ - ̦о̙о̏к̌  1435 ̹т 2 
10 ˄̬о̏е̦̽ ̛̐̍к̛̜ ̏од̦́о̜  ˃˄ Ϯϱ- 11-760-72 ̹т 2 
11 ʿ̛̬̌̏ло  ко̦т̬ол̦̽ое Ϯ-̵ ̥ет̬о̏ое   ̹т 6 
12 
Я̛̺к дл́ ̬̭̌т̏о̬̌ е̥к. Ϭ,Ϯϱ ̥;ϯͿ Кʺˀ -
01-14  
˃˄ ϲϱϰ-52-02 73 ̹т 6 
13 ˌ̦у̬ ̬̥̌̚ето̸̦̼̜  ˃˄ ϮϮ ϰϲϮ9 -80 ̹т 6 
14 К̭̌к̛ ̭т̬о̛тел̦̼̽е  12.4.087 ̹т 12 
15 ˀук̶̛̼̌̏ ̬̌̍о̸̛е  ˃˄ ϯϲ-2103 п̬̌ 12 
16 ʿо̭́ п̬едо̵̛̬̦̌тел̦̼̜̽  ˃˄ ϯϲ-2103 ̹т 12 
17 ʦед̬о  205588 ̹т 12 
18 ʺолоток ̭т̌л̦̽о̜ ̭т̬о̛тел̦̼̜̽ ʺК˄  11042 ̹т 2 
































   
 
1-ɋɬɪɨɩ 
4ɋɄ10-4  10 0,09  1 
2-ɉɨɞɫɬɪɨɩɨɤ 






    
1-ɋɬɪɨɩ 2ɋɄ-
2/3000 







    
1-ɋɬɪɨɩ 4ɋɄ1-
5/3000 
 5 0,045  1 
  
 
        
 
          ʿод̍о̬ под̻е̥̦о-т̬̦̭̌по̬т̦о̐о о̍о̬удо̛̦̏̌́ 
ʿод̛̬̍̌е̥ к̬̦̌ по ̛̦̌̍олее т̙́ело̥у ̾ле̥е̦ту. Эт̛̥ ̾ле̥е̦то̥ ́̏л́ет̭́ поддо̦ ̭ 
к̛̬п̸̛̛̥̌           п̛̬ кол̸̛е̭т̏е к̛̬п̸̛е̜ ̦̌ поддо̦е ϰϬϬ ̹т. ʿо к̌т̌ло̐у «ˁ̬ед̭т̏̌ ̥о̦т̙̌̌ 
̭̍о̵̬̦̼ ко̦̭т̬ук̶̛̜ ̚д̛̦̜̌ ̛ ̭оо̬у̙е̛̦̜» [38] ̛̦̌̍олее под̵од̛̺̥́ ̭̬ед̭т̏о̥ ̥о̦т̙̌̌ ́̏л́ет̭́  
̭т̬оп ϰˁКϭϬ-4. 
ʺ̭̭̌̌ ̭т̬оп̌                    
Оп̬едел́е̥ ̥о̦т̙̦̼̌е ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛к̛ к̬̦̌̌ ̭ по̥о̺̽̀ ̥етод̸̛е̭ко̐о ук̛̦̌̌́̚ «ʦ̼̍о̬ 
̥о̦т̵̙̦̼̌ к̬̦̌о̏ п̛̬ ̏о̏̚еде̛̛̦ п̬о̥̼̹ле̵̦̦̼ ̛ ̬̙̐̌д̦̭̌к̵̛ ̚д̛̦̜̌». 
̌Ϳ ʺо̦т̙̦̌̌́ ̥̭̭̌̌ 
                                                                                                                             
                      
 
̍Ϳ ʺо̦т̙̦̌̌́ ̼̭̏от̌ под̻е̥̌ к̬̀к̌ 
                                                                                                                   
 
̐де            ̬̭̭̌то̛̦́е от у̬о̦̏́ ̭то̦́к̛ к̬̦̌̌ до опо̬̼ ̥о̦т̛̬уе̥о̐о ̾ле̥е̦т̌; 
                ̌̚п̭̌ по ̼̭̏оте, ̦ео̵̍од̛̥̼̜ дл́ пе̬е̥е̺е̛̦́ ̥о̦т̛̬уе̥о̐о ̾ле̥е̦т̌ ̦̌д ̬̦̌ее 
̭̥о̦т̛̬о̛̦̦̼̥̏̌ ко̦̭т̬уќ̶̛̛̥ ̛ у̭т̦̌о̏к̛ е̐о ̏ п̬оект̦ое поло̙е̛̦е, п̛̛̬̦̥̌ет̭́ по п̛̬̌̏л̥̌ 
те̵̛̦к̛ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̛ ̬̦̼̥̌̏ Ϭ,ϯ-Ϭ,ϱ ̥; 
                 ̼̭̏от̌ ̾ле̥е̦т̌ ̏ поло̙е̛̛̦ под̻е̥̌; 
               ̼̭̏от̌ ̬̐у̚о̵̌̏̌̚т̦о̐о у̭т̬о̜̭т̏̌.                          
 
̏Ϳ ʺо̦т̙̦̼̜̌ ̼̏лет к̬̀к̌ дл́ ̹̍̌е̦̦о̐о к̬̦̌̌ 
      ⁄                                                                                                                   
 
̐де         ̛̛̹̬̦̌ к̬̦̌о̏о̐о пут̛; 
  
         ̬̭̭̌то̛̦́е от к̬̦̌о̏о̐о пут̛ до ̍л̛̙̜̹̌е̜ к к̬̦̌у ̼̭̏туп̺̌̀е̜ ̸̭̌т̛ ̚д̛̦̌́, ̥; 
                ̬̭̭̌то̛̦́е от ̶е̦т̬̌ т̙́е̭т̛ ̛̦̌̍олее уд̌ле̦̦о̐о от к̬̦̌̌ ̥о̦т̛̬уе̥о̐о ̾ле̥е̦т̌ 
до ̼̭̏туп̺̌̀е̜ ̸̭̌т̛ ̚д̛̦̌́ ̭о ̭то̬о̦̼ к̬̦̌̌. 
                                                                                                                                  
 
̐де       ̍е̚оп̭̦̌ое ̬̭̭̌то̛̦́е, ̥. 
                    ⁄                                                                                    
 
̐де      ̬̭̭̌то̛̦́е по ̐о̛̬̚о̦т̌л̛ от о̭̦о̛̦̏̌́ отко̭̌ ̼̏е̥к̛ до ̍л̵̛̛̙̜̹̌ опо̬ ̛̥̹̦̼̌; 
                 ̌̚ло̙е̛̦е отко̭̌ ̼̍̌̚ к̬̦̌̌; 
                 поло̛̦̏̌ ̛̛̹̬̦̼ ̹п̌л̼. 
                                 
                   
                   ⁄                    
ʿо полу̸е̦̦̼̥ ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛к̥̌ по к̌т̌ло̐у к̬̦̌о̏ ̛̼̬̏̍̌е̥ к̬̦̌ ̹̍̌е̦̦̼̜ Кʥ–ϲϳϰʤ 
̛̭пол̦е̛̦е III ̭о ̭леду̛̛̺̥̀ те̵̸̛̦е̭к̛̛̥ ̵̬̌̌кте̛̬̭т̛к̛̥̌: 
– ̼̏лет к̬̀к̌             
– ̬̐у̚опод̻е̥̦о̭т̽             
– ̼̭̏от̌ под̻е̥̌ к̬̀к̌        
ʿ̬одол̦̽̌́ п̛̬̏́̚к̌ к̬̦̌̌. 
                                                                                                         
 
̐де            к̛̬̜̦̌е ̭то̦́к̛ к̬̦̌̌, оп̬едел́е̥̼е ̴̸̛̬̐̌е̭к̛̥ ̭по̭о̍о̥; 
             ̛̛̹̬̦̌ ̼̍̌̚ к̬̦̌̌; 
                 дл̛̦̌ то̬̥о̦̚о̐о пут̛ ̹̍̌е̦̦о̐о к̬̦̌̌; 
                дл̛̦̌ туп̛ко̏о̐о пут̛ ̹̍̌е̦̦о̐о к̬̦̌̌. 
                                                    
  
 
ʿ̛̬̏́̚к̌ о̬̙̐̌де̛̦́ к̬̦̌о̵̼̏ путе̜: 
                                                                                                                 
                              
 
          4.1.6 Тех̛̦к̌ ̍е̚оп̭̦̌о̭т̛ ̛ ох̬̦̌̌ т̬уд̌ 
 
ʿ̛̬ п̬о̛̏̚од̭т̏е к̥̌е̵̦̦̼ ̬̌̍от ̼̏пол̦́т̽ т̬е̍о̛̦̏̌́ ˁʿ ϭϮ-135-ϮϬϬϯ «ʥе̚оп̭̦̌о̭т̽ т̬уд̌ 
̏ ̭т̬о̛тел̭̽т̏е» [36]. ʻео̵̍од̛̥о пол̽̚о̏̌т̭̽́ ̛̦̭т̬уќ̶̛̛̥ по ̾к̭плу̌т̶̛̛̌ п̛̬̥е̦́е̵̥̼ ̛̥̹̦̌ 
̛ о̍о̬удо̛̦̏̌́. 
ʯ̌п̬е̺̌ет̭́ о̭т̌̏л́т̽ ̦̌ ̭те̵̦̌ ̦е уло̙е̦̦̼е ̭те̦о̼̏е ̥̌те̛̬̌л̼, ̛̦̭т̬у̥е̦т, 
̭т̬о̛тел̦̼̜̽ ̥у̭о̬. 
ʻе допу̭к̌ет̭́ кл̌дк̌ ̭те̦ ̚д̛̦̌́ ̦̌ ̼̭̏оту ̍олее д̏у̵ ̾т̙̌е̜ ̍е̚ у̭т̬о̜̭т̏̌ ̥е̙ду̾т̵̙̦̼̌ 
пе̬ек̬̼т̛̜. 
ʯ̌п̬е̺̌ет̭́ п̬е̛̼̦̍̏̌е л̀де̜ ̦̌ ̾т̵̙̌̌ ̛̦̙е то̐о, ̦̌ кото̬о̥ п̬о̛̏̚од́т̭́ ̭т̬о̛тел̦̽о-
̥о̦т̙̦̼̌е ̬̌̍от̼ ;̦̌ од̦о̜ ̵̌̏̌̚ткеͿ, ̌ т̌к̙е ̏ ̚о̦е пе̬е̥е̺е̛̦́ ̬̐у̌̚ к̬̦̌о̥. 
ʯо̦̼, оп̭̦̼̌е дл́ д̛̙̏е̛̦́ л̀де̜ ̏о ̬̏е̥́ к̛̬п̸̛̦о̜ кл̌дк̛ дол̙̦̼ ̼̍т̽ о̬̙̐̌де̦̼ ̛ 
о̍о̸̦̌̚е̦̼ ̵о̬о̹о ̛̏д̛̛̥̼̥ п̬едуп̬ед̛тел̛̦̼̥̽ ̦̌̚к̛̥̌. 
ˀ̌̍о̸̛е ̥е̭т̌ о̍о̬удо̏̌т̽ ̦ео̵̍од̛̛̥̼̥ о̬̙̐̌де̛̛̦̥́ ̛ п̬едо̵̛̬̦̌тел̛̦̼̥̽ 
у̭т̬о̜̭т̛̥̏̌. ʦ̭е от̏е̬̭т̛́ ̏ пе̬ек̬̼т̵̛́, к кото̬̼̥ ̏о̥̚о̙е̦ до̭туп л̀де̜, дол̙̦̼ ̼̍т̽ 
̌̚к̬̼т̼ ̭пло̹̦̼̥ п̬о̸̦̼̥ ̦̭̌т̛ло̥ ̛л̛ ̛̥ет̽ о̬̙̐̌де̛̦́ по ̭̏е̥у пе̛̬̥ет̬у ̼̭̏ото̜ ϭ,ϭ ̥.  
Отк̬̼т̼е п̬оё̥̼ ̏ ̭те̵̦̌ о̬̙̐̌д̌̀т̭́ ̭пло̹̦̼̥ ̛̺̌̚т̦̼̥ о̬̙̐̌де̛̦е̥. От̏е̬̭т̛́ 
л̴̛то̵̼̏ ̵̹̌т дол̙̦̼ ̼̍т̽ пе̬ек̬̼т̼ ̛̺т̛̥̌ ̛̚ до̭ок ̍ = ϱϬ ̥̥. ˌ̵̌т̌ ̥е̙ду ле̭т̸̛̛̦̦̼̥ 
̛̥̬̹̥̌̌ дол̙̦̌ ̼̍т̽ пе̬ек̬̼т̌ ̛̺т̛̥̌, ̌ ̛̥̬̹̌ о̬̙̐̌де̦̼. 
ʿ̛̬ кл̌дке п̬о̭те̦ко̏ ̛̭пол̽̚о̏̌т̽ ̛̦̏е̦т̬̦̼̌е ̬̏е̥е̦̦̼е о̬̙̐̌де̛̦́ ̛ ̬̌̍от̌т̽ ̏ 
̌̚к̬еплё̵̦̦̼ п̬едо̵̛̬̦̌тел̵̦̼̽ по̵̭́̌. 
ʿод̻ё̥ ̦̌ под̥о̭т̛ ̛ ̭пу̭к ̭ ̵̛̦ п̬о̛̏̚од̛т̭́ по ̛̦̏е̦т̬̦̼̥̌ ле̭т̶̛̦̥̌. 
ʿ̬о̥е̙утк̛ ̍олее Ϭ,ϭ ̥ ̥е̙ду под̥о̭т̛̥́ ̛ ̦̭̌т̛л̛̥̌ ле̭о̏ ̌̚к̬̼̏̌т̽ ̛̺т̛̥̌, 
ко̦̭т̬уќ̶̛ кото̵̬̼ ̛̭кл̸̀̌ет ̏о̥̚о̙̦о̭т̽ ̵̛ ̭д̛̙̏к̛. 
ʿ̛̬ п̬о̛̏̚од̭т̏е ̬̌̍от по к̛̬п̸̛̦о̜ кл̌дке ̏ тё̥̦ое ̬̏е̥́ ̭уток ̬̌̍о̸ее ̥е̭то к̥̌е̛̦̺к̌ 
дол̙̦о ̼̍т̽ о̭̏е̺е̦о ̭о̐л̭̦̌о ̦о̬̥̥̌.  
  
К̥̌е̛̦̺к̛, допу̺е̦̦̼е к ̼̏пол̦ѐ̛̦ ̬̌̍от ̦̌ ̼̭̏оте, дол̙̦̼ ̼̍т̽ о̍е̭пе̸е̦̼ 
̭пе̶оде̙до̜, ̛̺̌̚т̛̦̼̥ к̭̌к̛̥̌ ̛ п̬едо̵̛̬̦̌тел̛̦̼̥̽ по̛̭̥́̌, кото̬̼е дол̙̦̼ ̛̥ет̽ п̭̌по̬т̌ 
̛ ̛̬̍к̛, ̼̍т̽ ̛̭п̼т̦̼̌ ̭ ̌̚п̛̭̽̀ ̏ ̙у̬̦̌ле о ̭̬оке по̭лед̦е̐о пе̛̬од̸̛е̭ко̐о ̛̭п̼т̛̦̌́. 
ʯ̌п̬е̺̌ет̭́ пе̬е̵од к̥̌е̛̦̺ко̏ по ̦е̌̚к̬еплё̦̦̼̥ ̏ п̬оект̦ое поло̙е̛̦е ко̦̭т̬уќ̶̛̥, ̌ т̌к̙е 
по ̾ле̥е̦т̥̌, ̦е ̛̥ѐ̛̺̥ о̬̙̐̌де̛̦́ ̛л̛ ̭т̵̬̌о̏о̸̦о̐о к̦̌̌т̌. 
ʦ к̙̌до̜ ̭̥е̦е дол̙е̦ ̼̍т̽ о̍е̭пе̸е̦ по̭то̦̦̼̜́ те̵̸̛̦е̭к̛̜ ̦̌д̚о̬ ̭о ̭то̬о̦̼ п̬о̬̌̍о̏, 
̥̭̌те̬о̏, ̛̬̍̐̌д̛̬о̏ ̛ д̬у̵̛̐ л̶̛, от̏ет̭т̏е̵̦̦̼ ̌̚ ̍е̚оп̭̦̌ое ̏еде̛̦е ̬̌̍от, ̌̚ ̛̭п̬̦̼̥̌̏ 
̭о̭то̛̦́е̥ ле̭т̶̛̦, под̥о̭те̜, о̬̙̐̌де̛̦̜ п̬оё̥о̏ ̏ ̭те̵̦̌ ̛ пе̬ек̬̼т̵̛́, ̌ т̌к̙е ̌̚ ̸̛̭тото̜ ̛ 
до̭т̌то̸̦о̜ о̭̏е̺ё̦̦о̭т̽̀ ̬̌̍о̸̵̛ ̥е̭т ̛ п̬о̵одо̏ к ̛̦̥, ̦̌л̸̛̛е̥ ̛ п̛̬̥е̦е̛̦е̥ 
п̬едо̵̛̬̦̌тел̵̦̼̽ по̭́о̏ ̛ ̛̺̌̚т̵̦̼ к̭̌ок. 
К̙̌д̼̜ к̥̌е̛̦̺к дол̙е̦ ̼̍т̽ п̬о̛̦̭т̬укт̛̬о̦̏̌ ̛ о̍у̸е̦ п̛̬ё̥̥̌ п̛̬̌̏л̦̽о̐о 
̌̚к̬епле̛̦́ п̬едо̵̛̬̦̌тел̦̽о̐о по̭́̌ ̭ удл̛̛̦теле̥ ̛ ̍е̚ ̦е̐о. ʻ̸̌̌ло кл̌дк̛ к̙̌до̐о ̬́у̭̌ 





4.1.7 Тех̛̦ко-̾ко̦о̛̥че̭к̛е пок̌̌̚тел̛ 
 
˃̌̍л̶̛̌ 4.4- ˃е̵̛̦ко-̾ко̦о̸̛̥е̭к̛е пок̌̌̚тел̛ 
ʻ̛̥̌е̦о̛̦̏̌е пок̌̌̚теле̜ ʫд. ̛̥̚. Кол-̏о 
О̻̍е̥ ̬̌̍от ϭ ̥3 1015,63 
˃̬удое̥ко̭т̽ ̸ел-̭̥ 752,64 
ʦ̼̬̌̍отк̌ ̦̌ ϭ ̸ело̏ек̌ ̏ ̭̥е̦у ϭ ̥3 1,35 
ʿ̬одол̛̙тел̦̽о̭т̽ ̼̏пол̦е̛̦́ ̬̌̍от д̦е̜ 112 
ˁу̥̥̌ ̬̌̌̍̚от̦о̜ пл̌т̼ ̬у̍-коп 4194,79 
ʺ̌к̛̭̥̌л̦̽ое кол̸̛е̭т̏о ̬̌̍о̸̵̛ ̏ ̭̥е̦у ̸ел 11 
  
5 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ  
 
5.1 ɉɪɨɟɤɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  
 
5.1.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
 
Ɉɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɋȽɉ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ: 
– ɪɟɲɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɤɥɚɞɨɜ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ; 
– ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɟɬɟɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ, 




5.1.2 ȼɵɛɨɪ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, 
ɪɚɫɱɟɬ ɢ ɩɨɞɛɨɪ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɆɆ, ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ 
ɤɪɸɤɚ ɇɄ, ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ 1ɤ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɢɧɚ 
ɫɬɪɟɥɵ Lɋ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɤɨɥɨɧɧɵ, 
ɮɟɪɦɵ, ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɟ ɛɚɥɤɢ ɢ ɬ.ɩ.), ɩɪɢɱɟɦ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɫ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɦɚɫɫɨɣ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɥɟɧɧɵɟ ɨɬ ɤɪɚɧɚ ɢ ɜɵɫɨɤɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
  
QɄ = Qɗ + QȽ,                                                                                                (7.1) 
 
ɝɞɟ Qɗ – ɦɚɫɫɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɝɪɭɩɩɵ, ɬ; 
QȽ – ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ (ɬɪɚɜɟɪɫɵ, 
ɫɬɪɨɩɵ, ɤɨɧɞɭɤɬɨɪɵ, ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɢ ɬ.ɞ.), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɟ ɞɨ ɟɝɨ 
ɩɨɞɴɟɦɚ, ɬ.  
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɬɪɨɩɵ 4ɋɄ1- 6,3. 
ɋɚɦɵɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɛɥɨɤɨɜ 1 ɢ 3 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɩɨɥɭɚɪɤɢ ɢɡ 
ɫɨɫɧɵ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ 520 ɤɝ/ɦ3. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɩɨɥɭɚɪɨɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɧɚɦ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɞɜɚ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ. 
 
ɉɟɪɜɵɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ:  
 
QɄ = 5300 + 100 = 5400,00ɤɝ =5,40 ɬ 
1)  ȼɬɨɪɨɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ:  
 
QɄ = 2070 + 100 = 2170,00ɤɝ =2,17 ɬ 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
ɇɄ = hɈ + hɁ + hɗ + hȽ,                                                                                  (7.2) 
 
ɝɞɟ hɨ – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɬɨɹɧɤɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɩɨɪɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, 
ɦ;  
hз – ɡɚɩɚɫ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɣ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɧɚɞ ɪɚɧɟɟ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɜɧɵɦ 0,3-0,5 ɦ; 
hэ – ɜɵɫɨɬɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɜ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɦ (ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜɯɨɞɢɬ ɜ hɨ); 
hɝ – ɜɵɫɨɬɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɫɬɪɨɩɵ ɞɥɢɧɧɨɣ 3 ɦ). 
  
  
1) Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɞɥɹ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ:  
 
ɇɤ = (14,455-1,0) + 0,5  + 3,0 = 16,955 ɦ. 
2) Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɞɥɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ:  
 
ɇɤ = (14,455+4,85) + 0,5  + 3,0 = 22,805 ɦ. 
 
 Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ  ɧɚ ɛɥɨɤɚɯ: 1 (ɥɟɞɨɜɚɹ ɚɪɟɧɚ) ɢ 3 (ɛɚɫɫɟɣɧ) 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɚɪɨɤ. Ɇɨɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɫɹ 
ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɪɨɤ. 
 Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ 
QɄ = 500 + 100 = 600,00ɤɝ =0,60 ɬ 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɜɵɫɨɬɚɦ 
ɉɨɞɛɢɪɚɟɦ ɫɬɪɟɥɨɜɨɣ ɫɚɦɨɯɨɞɧɵɣ ɝɭɫɟɧɢɱɧɵɣ ɞɢɡɟɥɶ- ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɪɚɧ  ȾɗɄ- 631Ⱥ c ɠɟɫɬɤɢɦ ɝɭɫɶɤɨɦ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɚɧɚ ȾɗɄ- 631Ⱥ. 
Ɍɢɩ 1: 
Lɫɬɪɟɥɵ = 24 ɦ; 
Hɦɚɯ = 28 ɦ; 
Hɦin = 15 ɦ; 
Lɦɚɯ= 30 ɦ; 
Lɦin= 12 ɦ; 
Qɦɚɯ = 10 ɬ; 
Qɦin = 4,7 ɬ; 
R =5.92 ɦ; 
Lɝɭɫɶɤɚ = 10 ɦ; 
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ = 100 ɤȼɬ. 
  
Ɍɢɩ 2: 
Lɫɬɪɟɥɵ = 36 ɦ; 
Hɦɚɯ = 42 ɦ; 
Hɦin = 23 ɦ; 
Lɦɚɯ= 40 ɦ; 
Lɦin= 14 ɦ; 
Qɦɚɯ = 10 ɬ; 
Qɦin = 1,3 ɬ; 
R =5.92 ɦ; 
Lɝɭɫɶɤɚ = 10 ɦ; 
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ = 100 ɤȼɬ. 
Ɍɢɩ 3: 
Lɫɬɪɟɥɵ = 36 ɦ; 
Hɦɚɯ = 42 ɦ; 
Hɦin = 23 ɦ; 
Lɦɚɯ= 40 ɦ; 
Lɦin= 14 ɦ; 
Qɦɚɯ = 10 ɬ; 
Qɦin = 1,3 ɬ; 
R =5.92 ɦ; 
Lɝɭɫɶɤɚ = 10 ɦ; 
ȼɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɹ = 100 ɤȼɬ. 
 
 
5.1.3  ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɢ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ 




ɍɫɬɚɧɨɜɤɭ ɛɚɲɟɧɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɭ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɟɦ ɢ ɤɪɚɧɨɦ. Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ 
ɪɟɥɶɫɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
ȼ ≥ Rɩɨɜ+lɛɟɡ=5,4+0,7=6,1 ɦ, 
ɝɞɟ B – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɨɫɢ ɩɨɞɤɪɚɧɨɜɵɯ ɩɭɬɟɣ ɞɨ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɝɪɚɧɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ, ɦ; 
Rɩɨɜ – ɪɚɞɢɭɫ ɩɨɜɨɪɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɦ; 
lɛɟɡ – ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ – ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɝɚɛɚɪɢɬɚ ɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɲɬɚɛɟɥɹ ɢ ɬ. ɩ. 
 
 
5.1.4  Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɢ 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ  
 
 
 ȼ ɰɟɥɹɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɡɨɧɵ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ /2/ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɜɵɫɨɬɵ ɡɞɚɧɢɹ. ɇɚ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɟ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɩɭɧɤɬɢɪɧɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ 
ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ ɤɪɚɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Rɦɡ = lэ +lɛез,                                                                                                (7.4) 
 
ɝɞɟ lэ – ɞɥɢɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɭɩɚɫɬɶ ɫɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢ ɟɝɨ ɦɨɧɬɚɠɟ 
(ɳɢɬ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɤɨɥɨɧɧ ), ɦ, 
  
lɛез – ɡɨɧɚ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɚɞɟɧɢɢ, ɧɚɣɞɟɧɧɚɹ ɨɬ ɨɬɦɟɬɤɢ +22,64 




Rɦɡ = 3,3+ 5,1 = 8,4 ɦ. 
 
Ɂɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɨɦ, ɢɥɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ, – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɥɢɧɢɢ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɤɪɸɤɨɦ ɤɪɚɧɚ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ ɤɪɚɧɚ (ɡɨɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɨɦ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
R=lK,                                                                                                            (7.5) 
 
lKmin = 15; lKmax = 40 ɦ. 
 
Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ 
ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ. +24,64 
Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
Rɨɩɚɫ=Rmax+0,5ɜɷɥɟɦ+lɷɥɟɦ+ lɪɚɫɫɟɢɜ ,                                                             (7.6) 
 
Rɨɩɚɫ= 40 + 0,5 × 0,4+ 3,3 + 7,28 = 50,78 ɦ. 
 
 
5.1.5 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɪɨɟɡɞɨɜ 
Ⱦɥɹ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɩɟɪɟɜɨɡɨɤ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 
  
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɋɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɞɨɪɨɝ ɜ ɩɥɚɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɞɚɱɭ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɤ ɫɤɥɚɞɚɦ ɢ ɛɵɬɨɜɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ.  
ɉɪɢ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɟ ɞɨɪɨɝ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ: 
 - ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ - 1 ɦ; 
 - ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɡɚɛɨɪɨɦ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ-1,5 
ɦ. 
ȼ ɡɨɧɟ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɲɢɪɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨ 6ɦ, ɞɥɢɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɲɢɪɟɧɢɹ ɨɬ 15 ɞɨ 45ɦ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɨɞɧɨɩɨɥɨɫɧɵɯ-3,5ɦ. Ɋɚɞɢɭɫɵ ɡɚɤɪɭɝɥɟɧɢɹ ɞɨɪɨɝ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 12 ɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɪɢɜɵɯ 
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 3,5 ɞɨ 5 ɦ. 
ȼɫɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɩɪɨɟɡɞ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɤɨ ɜɫɟɦ ɫɬɪɨɹɳɢɦɫɹ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɵɦ ɡɞɚɧɢɹɦ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ), ɦɟɫɬɚɦ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 





5.1.6 Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɢɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɫɤɥɚɞ ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɢɡ ɪɚɫɱёɬɚ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚ ɧёɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ Ɋɫɤɥ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                                                 (6.12) 
                                          
  
ɝɞɟ Ɋɨɛɳ – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɦ2, ɦ3, ɲɬ. ɢ ɬ.ɞ.), ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ 
ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ, ɢɡɞɟɥɢɹɯ;     
Ɍ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɫɱёɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɞɧ., ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ  ɩɨ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ ɜɟɞɨɦɨɫɬɢ ɨɛɴёɦɨɜ ɋɆɊ;     
Ɍɧ – ɧɨɪɦɚ ɡɚɩɚɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɧ.;        
Ʉ1 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɟɬɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞ 
(1,1-1,5);  
Ʉ2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɱɟɬɚ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞɚ (1,3).  
ɉɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                                                         (6.13) 
 
ɝɞɟ  Ɋɫɤɥ – ɪɚɫɱёɬɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ (ɦ2, ɦ3, ɲɬ.);  
q – ɧɨɪɦɚ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ 1ɦ2 ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɥɚ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ 
ɩɪɨɯɨɞɨɜ.  
Ɉɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
 
           ,                                                                                            (6.14) 
 
ɝɞɟ  ȕ- ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤ ɨɛɳɟɣ (ɞɥɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ – 0,6-0,7; ɩɪɢ ɲɬɚɛɟɥɶɧɨɦ 
ɯɪɚɧɟɧɢɢ – 0,4-0,6; ɞɥɹ ɧɚɜɟɫɨɜ – 0,5-0,6; ɞɥɹ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
0,4-0,5; ɞɥɹ ɦɟɬɚɥɥɚ 0,5-0,6; ɞɥɹ ɧɟɪɭɞɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ- 0,6-0,7).  
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜ ɫɜɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ 6.11. 
Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɫɤɥɚɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ.  
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɩɨɞ ɫɤɥɚɞɵ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɭɤɥɨɧ 2-5%. 
  
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬ ɜ ɡɨɧɟ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ ɤɪɚɧɚ.  
Ɇɟɠɞɭ ɲɬɚɛɟɥɹɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɯɨɞɵ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1 ɦ.  
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚ – 1 ɦ.  
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɦ ɜɧɭɬɪɢ 
ɫɬɪɨɹɳɟɝɨɫɹ ɡɞɚɧɢɹ. Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɋȽɉ ɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦ. 
 





5.1.7 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɞɪɚɯ 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɪɢɧɹɬɨ 








































































































    
ɇɚɜɟɫɵ  
ɋɬɚɥɶ 245 ɬ 410,82 1,67 1,1 1,3 6 10,01 3,57 
1,0 3,57 35,24 
Ɇɢɧ. ɜɚɬɚ 115 ɦ3 568,65 4,95 1,1 1,3 6 10,01 4,10 













ɬɧɵɟ ɥɢɫɬɵ  
 
 
  1,1 1,3      
 
  
ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ «Ɋɚɫɱɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ» ɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ .. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 - ɉɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤ % 
Ɋɚɛɨɱɢɟ 101 84,5 
ɂɌɊ 13 11 
ɋɥɭɠɚɳɢɟ 4 3,2 
ɆɈɉ ɢ ɨɯɪɚɧɚ 2 1,3 
ɂɬɨɝɨ 120 100 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɦɭɠɱɢɧ 84 70 
ɠɟɧɳɢɧ 36 30 
 
5.1.8 ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-
ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ «Ɋɚɫɱɟɬɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ», ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɨ 
ɋɉ 44.13330.2011 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɡɞɚɧɢɹ. ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5 ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ ɢɧɞɟɤɫɵ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬ ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ: Ɋ – ɪɚɛɨɱɢɟ, ɂ – 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɋɥ – ɫɥɭɠɚɳɢɟ, Ɉ – ɦɥɚɞɲɢɣ 



















1 2 3 4 5 
1. Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɵɟ 1Ɋ 101 0,60 60,60 
2. Ʉɨɧɬɨɪɵ 0,5 (ɂ+ɋɥ+Ɉ) 10 4,00 40,00 
3. Ɂɞɪɚɜɩɭɧɤɬ 0,7Ɋ+0,4(ɂ+ɋɥ+Ɉ) 78 0,07 5,46 
4. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ 0,7Ɋ+0,4(ɂ+ɋɥ+Ɉ) 
78 0,25 19,50 
5. ɍɦɵɜɚɥɶɧɵɟ 0,7Ɋ+0,4(ɂ+ɋɥ+Ɉ) 78 0,065 5,07 
6. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɫɭɲɤɢ ɨɞɟɠɞɵ 0,7Ɋ 
71 0,20 14,20 
7. ɍɛɨɪɧɵɟ: Ɇ 



















9. Ɋɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚɹ  0,7Ɋ+0,4(ɂ+ɋɥ+Ɉ) 78 0,07 5,46 
10. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ 









Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɡɞɚɧɢɹ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ȼɇɂɂ Ɇɢɧɦɨɧɬɚɠɫɩɟɰɫɬɪɨɹ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 6,7ɯ3,0ɯ2,8 ɦ 
ɤɚɠɞɨɟ. Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɭɛɨɪɧɵɯ 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 169,09 ɦ2.  
Ⱦɭɲɟɜɵɯ ɤɚɛɢɧ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ. Ɋɚɛɨɱɢɯ 
ɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɞɟɠɭɪɧɵɦ ɚɜɬɨɛɭɫɨɦ ɧɚ ɛɚɡɭ ɝɟɧɩɨɞɪɹɞɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɝɞɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɞɭɲɟɜɵɟ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɹ, ɫɬɢɪɤɢ ɢ ɫɭɲɤɢ 
ɨɞɟɠɞɵ. ɇɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɚɹ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɨɛɟɫɩɵɥɢɜɚɧɢɹ ɨɞɟɠɞɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɨɟ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ. 
ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 5. 












1 2 4 5 
1. Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɵɟ 
60,60 
60,30 (ɜ ɬ.ɱ. 





2. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ 7,10 
20,10 1 ɲɬ. 
3. Ʉɨɧɬɨɪɵ 40,00 40,20 2 ɲɬ. 
4. Ɂɞɪɚɜɩɭɧɤɬ 5,46 20,10 1 ɲɬ. 
5. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ 
ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ 19,50 
20,10 1 ɲɬ. 
6. ɍɦɵɜɚɥɶɧɵɟ 
5,07 
ɍɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɢ ɜ 
ɤɚɠɞɨɦ ɛɵɬɨɜɨɦ ɜɚɝɨɧɱɢɤɟ ɢ 
ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤ ɜ ɜɚɝɨɧɱɢɤɟ ɞɥɹ ɩɪɢɟɦɚ 
ɩɢɳɢ 
7. ɍɛɨɪɧɵɟ: Ɇ 





2 ɯɢɦ. ɤɚɛɢɧɵ 
2 ɯɢɦ. ɤɚɛɢɧɵ 
8. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 









20,10 1 ɲɬ. 





ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ: 11 ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɜɚɝɨɧɱɢɤɨɜ, ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
221,10 ɦ2  ɢ 6 ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɭɚɥɟɬɨɜ (ɯɢɦ. ɤɚɛɢɧɵ) ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
5.1.9  ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ 
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɯ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɯɟɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.6 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧɚɯ 
ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜɚɯ 
№ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɇɚɪɤɚ Ʉɨɥ-ɜɨ 
Ɇɟɫɹɰɵ ɪɚɛɨɬɵ 
ȼ ɟɞ. 




ɤɨɜɲɨɦ ɟɦɤɨɫɬɶɸ ɞɨ 
2,5 ɦ3 





1,02 11,848 3 
3. Ʉɪɚɧɵ ɝɭɫɟɧɟɱɧɵɣ Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ,ɬ 3,0 22,177 4 
4. Ɍɪɭɛɨɭɤɥɚɞɱɢɤɢ Ƚɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ,ɬ 1,25 5,348 10 
5. Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 






ɦ2/ɱ 0,15 3.669 1 
7. Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ ɨɞɧɨɩɨɫɬɨɜɵɣ 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɣ ɬɨɤ 
ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɣ, Ⱥ 0,31 3.669 2 
  
8. Ⱥɝɪɟɝɚɬ ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɣ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦ2/ɱ 0,30 3.669 2 
9. Ɋɚɫɬɜɨɪɨɫɦɟɫɢɬɟɥɶ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦ3/ɱ 0,15 3.669 1 





ɗɧɟɪɝɢɹ ɭɞɚɪɚ, Ⱦɠ 0,53 3.669 2 
12. Ɍɪɚɦɛɨɜɤɚ ɪɭɱɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ Ɇɚɫɫɚ, ɤɝ 0,32 3.669 2 
13. Ɍɪɭɛɨɪɟɡ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɣ  Ɋɚɡɪɟɡɚɟɦɵɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 0,15 0.33 1 
14. ɉɥɢɬɤɨɪɟɡ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɲɬ/ɱ 0,20 3.669 1 
15. Ʉɪɚɫɤɨɪɚɫɩɵɥɢɬɟɥɶ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɥ/ɦɢɧ 0,85 3.669 4 
  
5.1.10  ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ 
 
ɗɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɪɚɫɯɨɞɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ 
(ɤɪɚɧɵ, ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɪɵ, ɫɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɷɥɟɤɬɪɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, 
ɷɥɟɤɬɪɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ), ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɭɠɞɵ 
(ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɪɦɨɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ, ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɬ.ɩ.), ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɢ ɧɚɪɭɠɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ, ɤȼ·Ⱥ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ     ቀ                                      ቁ,                            (6.7) 
 
ɝɞɟ   = 1,05 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɟɟ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɢ 
(1,05 – 1,1); 
Ɋɦ – ɫɭɦɦɚ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɟɬɢ; 
Ɋɨ.ɜ – ɫɭɦɦɚɪɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɥɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɝɪɟɜɚ;  
Ɋɨ.ɧ – ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 
Ɋɫɜ – ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ; 
cos  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɟɪɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɬɢ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
К1 = 0,5 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɷɥɟɤɬɪɨɦɨɬɨɪɨɜ; 
К3 = 0,8 – ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; 
К4 = 0,9 – ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; 
К5 = 0,6 – ɬɨ ɠɟ, ɞɥɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.8. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.8 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɬɪɟɛɭɟɦɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ 
 
  













ɗɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ɒɬ. 2 80 0,5 0,6 133,4 
Ȼɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫ ɒɬ. 5 20 0,7 0,8 87,5 
ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɚɩɩɚɪɚɬɵ ɒɬ. 10 15 0,35 0,7 75 
ȼɢɛɪɚɬɨɪ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɒɬ. 8 0,5 0,15 0,5 1,6 
ɗɥɟɤɬɪɨɫɭɲɤɚ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɢ ɦ2 20277,6 0,5 0,5 0,85 7,72 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɲɤɢ 
ɛɟɬɨɧɚ ɦ3  120 0,5 0,85 70,6 
Ɍɪɚɦɛɨɜɤɚ ɪɭɱɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɒɬ. 10 1,5 0,15 0,6 4 






Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.9 - Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɳɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ 





Ʉ Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ (ɫ 
ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ 
ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɨɛɨɝɪɟɜɚ) 
ɦ2 280,75 0,015 0,8 3,37 
ɍɦɵɜɚɥɶɧɚɹ, ɞɭɲɟɜɚɹ ɦ2 117,8 0,003 0,8 0,29 
Ɍɭɚɥɟɬ ɦ2 69,75 0,003 0,8 0,17 




ɦ2 128 0,015 0,8 1,54 
 ɂɬɨɝɨ 89,37 
 
Ɍɪɟɛɭɟɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
           ,                                                          (6.8)                  
ɝɞɟ Ɋ – ɦɨɳɧɨɫɬɶ; 
ȿ – ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ; 
S – ɩɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ; 
  
   – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ.   
Ⱦɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɉɁɋ-45 ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ Ɋ=0,3 ȼɬ/ɦ2. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ  Ɋɥ= 1500 ȼɬ. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ȿ = 2 ɥɤ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ S = 21216 ɦ2. 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (6.16), ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
                       . 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 9 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɣɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ. ȼ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɨɪɭɠɚɸɬ ɨɬɜɟɬɜɥɟɧɢɹ ɨɬ 
ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɭɸ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɸ. 
ɉɢɬɚɧɢɟ ɨɬ ɫɟɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɬɨɤɚ ɞɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ 220/380ȼ. 
ɋɯɟɦɚ ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɚ ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ (ɫ ɞɜɭɯɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɩɢɬɚɧɢɟɦ). 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɥɢɧɢɣ (Ʌɗɉ) ɩɪɢɦɟɧɹɟɦ ɜɨɡɞɭɲɧɵɟ ɥɢɧɢɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ. 
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ:  
                      ȼɬ. 
 
ɉɨɞɫɬɚɜɥɹɟɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɮɨɪɦɭɥɭ (6.15), ɩɨɥɭɱɚɟɦ  
                           =4754 ȼɬ. 
 
5.1.11 ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
  
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ  Qɬp, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɭɦɦɨɣ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ Qɩɪ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ Qxɨɡ ɧɭɠɞɵ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
                                                                                                 (6.9) 
 
ɝɞɟ Qɩɪ – ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ; 
Qxɨɡ – ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ; 
Qɩ.ɝ. – ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
          
                                                                                                (6.10) 
 
 
ɝɞɟ Кɧ = 1,2 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɧɟɭɱɬɟɧɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ; 
q1 – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ; 
Кɱ = 1,5 -ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ; 
t = 8 ɱ - ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɟ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɞɥɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɪɟɛɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɡ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.10. 
 
















ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ  Ɇ
2 1243,5 200 1,5 15,55 
ɂɬɨɝɨ           ɥ/ɫ  
 
  













qQ                                                                               (6.11) 
 
ɝɞɟ qx = 15 ɥ – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ; 
ɉɪ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ 90 ɱɟɥ; 
Кɱ = 2 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ; 
qɞ = 30 ɥ – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɞɭɲɚ ɨɞɧɢɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ; 
ɉɞ – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɦ (ɞɨ 70 % ɪɚɛɨɱɢɯ); 
t1 = 45 ɦɢɧ – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɭɲɟɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
t = 8 ɱ – ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɟ. 










Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Qɩɨɠ = 30 ɥ/ɫ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɥ/ɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ (6.21), ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
 
                                      
 
 




5.1.12 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
- ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɪɚɛɨɬ, ɡɚɩɪɟɳɟɧ, ɨɝɨɪɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɢ ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɬɫɹ; 
- ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɩɭɬɢ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; 
- ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɧɟ ɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ; 
- ɛɵɬɨɜɵɟ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɭɞɚɥɟɧɵ ɨɬ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯ ɩɵɥɶ ɢ ɜɪɟɞɧɵɟ ɝɚɡɵ, ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 50 ɦ ɢ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɢɦ ɫ ɧɚɜɟɬɪɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ; 
- ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɚ 
ɲɬɚɛɟɥɟɣ ɫɤɥɚɞɨɜ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 30 ɦ; 
- ɬɭɚɥɟɬɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɭɞɚɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜɧɟ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 200 ɦ; 
- ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɟɦ 75 ɦ 
ɨɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ; 
- ɦɟɠɞɭ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɪɚɡɪɵɜɵ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 12-135-2003; 
- ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɫɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɬɪɭɞɚ, ɢɫɤɥɸɱɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɬɨɤɨɦ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ ɋɉ 12-135-2003; 
- ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɩɪɨɯɨɞɵ, ɩɪɨɟɡɞɵ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɜɟɳɟɧɵ; 
- ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɤɭɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɚɡɧɚɱɚɸɬɫɹ ɥɢɰɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɩɨɪɭɱɟɧɧɵɯ ɢɦ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɤɨɧɬɪɨɥɹ 
ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶɫɹ, ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɯɪɚɧɢɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ 
Ɋɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɟɪɟɞ ɞɨɩɭɫɤɨɦ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤ ɪɚɛɨɬɟ, ɚ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɪɨɤɢ ɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɡɧɚɧɢɣ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɫ 
  
ɭɱɟɬɨɦ ɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɫ ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ ɧɚ ɧɢɯ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦɢ), 
ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɡɚɤɨɧɱɟɧɵ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢɥɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ, ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɜɹɡɢ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɪɭɞɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ. 
ɉɪɨɟɡɞɵ, ɩɪɨɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɯɨɞɵ ɤ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ ɢ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɨɱɢɳɚɬɶɫɹ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɫɧɟɝɚ, ɧɟ ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɦɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ 
ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ. 
Ⱦɨɩɭɫɤ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜ ɧɟɬɪɟɡɜɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɢɥɢ ɧɟ ɡɚɧɹɬɵɯ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚɯ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. 
ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, 
ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬɚɯ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɨɛɹɡɚɧɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɫɢɥɚɦɢ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ȼɵɤɥɸɱɚɬɟɥɢ, ɪɭɛɢɥɶɧɢɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 
ɚɩɩɚɪɚɬɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɥɢ ɜɨ ɜɥɚɠɧɵɯ ɰɟɯɚɯ, ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɜ ɡɚɳɢɳɟɧɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. 
ȼɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ 
ɦɚɲɢɧ), ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ 
  
ɩɟɪɟɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɢɟɦɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ. 
ȼɜɨɞ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ (ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɪɚɫɬɜɨɪɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ, ɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɬ.ɩ.), ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦ 
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɩɪɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ. 
ɉɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɡɚɝɪɭɡɤɚ ɢɥɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɤɚɛɢɧɵ (ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ), ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɵɜɟɲɟɧɵ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛ ɡɚɝɪɭɡɤɢ, ɫɩɨɫɨɛ 
ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɜɟɪɟɣ ɞɟɠɭɪɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɡɚɩɪɟɳɟɧɢɟ ɜɵɯɨɞɚ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɨɜ 
ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ. ɍ ɜɫɟɯ ɦɟɫɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢɥɢ 
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɤɚɛɢɧɵ ɢɥɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɧɢɤɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɞɟɥɚɧɵ ɧɚɞɩɢɫɢ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɟ ɜɟɫ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨɝɨ ɝɪɭɡɚ, ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɤ 
ɩɨɞɴɟɦɭ ɢɥɢ ɫɩɭɫɤɭ. 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɫɬɟɧɞɨɜ ɫɨ ɫɯɟɦɚɦɢ ɫɬɪɨɩɨɜɨɤ ɢ ɬɚɛɥɢɰɟɣ ɦɚɫɫ ɝɪɭɡɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɧɚ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ. 
 ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɫɬɪɨɹɳɟɦɫɹ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɫɤɥɚɞɚɯ ɢ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɯ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ. 
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɵ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 12-135-2003 «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ». 
 
5.1.13 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
 
ɉɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɪɟɤɭɥɶɬɢɜɚɰɢɸ ɡɟɦɟɥɶ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɩɨɬɟɪɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢɥɢ ɨɱɢɫɬɤɭ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɩɨɱɜɭ, ɜɨɞɨɟɦɵ ɢ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɍɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɯɪɚɧɧɵɯ, 
ɡɚɩɨɜɟɞɧɵɯ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɡɨɧ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨ ɧɢɯ. 
ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɹɳɢɯɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɟ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ ɫɜɟɞɟɧɢɟ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ 
ɡɚɫɵɩɤɚ ɝɪɭɧɬɨɦ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɲɟɟɤ ɢ ɫɬɜɨɥɨɜ ɪɚɫɬɭɳɢɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. 
ȼɵɩɭɫɤ ɜɨɞɵ ɫɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɫɤɥɨɧɵ ɛɟɡ 
ɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɪɚɡɦɵɜɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
  
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨɱɜɟɧɧɵɣ ɫɥɨɣ, ɩɪɢɝɨɞɧɵɣ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬɚɯ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɝɨɞɢɣ ɢ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɫɟɥɢɬɟɛɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɛɨɪɤɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ 
ɦɭɫɨɪɚ ɫɛɪɚɫɵɜɚɬɶ ɢɯ ɫ ɷɬɚɠɟɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɟɡ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɵɯ 
ɥɨɬɤɨɜ ɢ ɛɭɧɤɟɪɨɜ-ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɟɣ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɫɥɚɛɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɪɵ ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ 
ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɜɨɞ ɧɢɠɟɥɟɠɚɳɢɯ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɤɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɱɢɳɚɬɶɫɹ ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. 
 







ɗɬɚɩɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
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6 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 
6.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɒɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ 
1000 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɟ № 5 ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜ ɝ. 
Еɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ. 
 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɒɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ 1000 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɟ № 5 ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɜ ɝ. 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɛɨɪɧɢɤɚ ɇɐɋ 81-02-01-2014, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɨɬ 28 ɚɜɝɭɫɬɚ 2014 ɝ. N 
506/ɩɪ., ɢ Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ - ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɜɢɞɨɜ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɞɚɥɟɟ - 
ɇɐɋ) ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨɠɟɧɢɣ), 
ɨɰɟɧɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ, ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɡɚɞɚɧɢɢ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ. 
ɇɐɋ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɜ ɰɟɧɚɯ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ 2014 ɝɨɞɚ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
(Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ). 
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɇɐɋ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɩɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦ-ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ, ɩɪɨɲɟɞɲɚɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɢ ɨɬɜɟɱɚɸɳɚɹ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦ ɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦ. 
 ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ, ɦɨɧɬɚɠ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
 ȼ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯ ɭɱɬɟɧɚ ɜɫɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɡɚɬɪɚɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɰɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ, ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ) ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɧɟ ɨɫɥɨɠɧɟɧɧɵɯ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
 ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ (ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ), ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ ɢ 
ɫɦɟɬɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɢɬɭɥɶɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɜ 
ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ, ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ 
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ, ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ 
  
ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɥɭɠɛɵ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɪɟɡɟɪɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɬɪɚɬɵ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɜɫɟ 
ɪɚɫɯɨɞɵ (ɨɬɩɭɫɤɧɵɟ ɰɟɧɵ, ɧɚɰɟɧɤɢ ɫɧɚɛɠɟɧɱɟɫɤɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɚɪɭ, ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ, ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ), ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɛɚɡ (ɫɤɥɚɞɨɜ) 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ-ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ-ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ ɞɨ ɩɪɢɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
Ɉɩɥɚɬɚ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɲɢɧɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɜɵɩɥɚɬ ɢ ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ, 
ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɮɨɧɞ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-
ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ 





 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ - 
ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɞɥɹ 
ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ; 
N - ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ - ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɨɝɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ) ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ; 
Ɇ - ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɨɛɴɟɤɬɚ (ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ, ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɞ.); 
 - ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɣ ɢɧɞɟɤɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɰɟɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ "Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ 
ɜɥɨɠɟɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ)", ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɰɟɧ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ (Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ) ɤ ɭɪɨɜɧɸ ɰɟɧ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɣ ɩɪɢ 
ɪɚɫɱɟɬɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɮɢɧɚɧɫɢɪɭɟɦɵɯ ɫ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɦɟɬɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ - ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 
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 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɨɬɥɢɱɢɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɹɯ) ɜ 
ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɚɣɨɧɭ; 
 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɭɞɨɪɨɠɚɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; 
 - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɪɚɡɧɢɰɭ ɜ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɪɟɝɢɨɧɚ; 
Ɂɪ - ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɟɦɵɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɱɟɬɭ, ɜ 
ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ʺетод̛ко̜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɆȾɋ 81-35.2004, 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɣ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɨɬ 5 ɦɚɪɬɚ 
2004 ɝ. N 15/1 (ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɫɬɢɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ, ɩɢɫɶɦɨ ɨɬ 10 ɦɚɪɬɚ 2004 ɝ. N 
07/2699-ɘȾ); 
ɇȾɋ - ɧɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ-ɞɟɮɥɹɬɨɪɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 




ɂɧ.ɫɬɪ. - ɢɧɞɟɤɫ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ "Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ)", ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨɬ 
ɞɚɬɵ ɭɪɨɜɧɹ ɰɟɧ, ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ ɇɐɋ, ɞɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɣ ɞɚɬɵ ɧɚɱɚɥɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ; 
ɂɩɥ.ɩ. - ɢɧɞɟɤɫ ɰɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɫɬɪɨɤɟ "Ʉɚɩɢɬɚɥɶɧɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ (ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ)", ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ 
ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɧɚ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɭɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɨ 
ɇɐɋ, ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 







Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 - Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɲɤɨɥɵ ɫ  ɛɚɫɫɟɣɧɨɦ 
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ɒɤɨɥɚ ɫ  ɛɚɫɫɟɣɧɨɦ 

















  1,0  
 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-
ɤɚɫɫɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɢ 









ɦɟɫɬɨ 1000 7,20 7200 


















40,00 237,59 9503,6 
 
 
ɂɬɨɝɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɆȺɎ 
ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ 
    
 
420798,01 




ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɛɚɡɨɜɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ ɤ ɌȿɊ 
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ 
(1 ɡɨɧɚ) 






























ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ 
ɧɚ 01.01.2014     435736,34 
 
ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ  ɦɟɫ. 22   
 ɇɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 01.12.2015     
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ 







ɂɢ.ɫɬɪ. ɫ 01.01.2014 
ɩɨ 01.12.2015 = 106% 
ɂɩɥ.ɩ. ɫ 01.12.2015 
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% 18  84 707,14 
 ȼɫɟɝɨ ɫ ɇȾɋ     555302,39 
 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɲɤɨɥɵ  ɫ ɛɚɫɫɟɣɧɨɦ ɧɚ 
1000 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɝ.ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬ 555302,39 ɬɵɫ.ɪɭɛ. 
 
 
6.2 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞ 
ɪɚɛɨɬ 
 
ȼ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɨɬɦ. +3,850. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɆȾɋ 81-35-2004 «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ», ɆȾɋ 81-
36.2004 «ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ». 
ɉɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ƚɪɚɧɞ-ɋɆȿɌȺ». 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 2001 ɝ. ɫ 
ɩɟɪɟɜɨɞɨɦ ɜ ɬɟɤɭɳɢɟ ɰɟɧɵ 1 ɤɜɚɪɬɚɥɚ 2017 ɝ. (ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɟɞɢɧɵɣ 
  
ɢɧɞɟɤɫ ɤ ɋɆɊ 6,15 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɢɫɶɦɨɦ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ ɊɎ ɨɬ 20.03.2017 ɝ. 
№8802-ɏɆ/09). 
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ 
ɨɬɦ. +3,850 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: 
-Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɎȿɊ-2001. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɛɚɡɢɫɧɨ - ɢɧɞɟɤɫɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɩɪɢɧɹɬɵ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ  ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɆȾɋ 81-33-2004. 
Ɋɚɡɦɟɪ ɫɦɟɬɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬ ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɨɬ ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ (ɆȾɋ81-25.2004). 
ɍɱɬɟɧɵ ɥɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ:  
 ɪɟɡɟɪɜ ɧɚ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɆȾɋ 81-35.2004 ɩ.4.96) – 2%. 
ɋɬɚɜɤɚ ɇȾɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 18%. 
Ɉɛɴɟɦɵ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɦɟɬɵ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.   
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɹɦɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɫɦɟɬɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ 
(ɪɚɫɰɟɧɤɚɦ)  ɢ ɰɟɧɚɦɢ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɚ ɨɛɴɟɦɭ ɪɚɛɨɬ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɢɡɞɟɥɢɣ (ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɰɟɧɤɢ). ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɛɟɪɟɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɢɞɚ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨ 
ɫɛɨɪɧɢɤɚɦ ɫɦɟɬɧɵɯ ɰɟɧ ɢɥɢ ɩɪɚɣɫ-ɥɢɫɬɚɦ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɚ ɨɬɦ. +3,850 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɧɚ 1000 ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɜ ɝ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɜ ɰɟɧɚɯ 1 ɤɜ. 2017 ɝ. 
ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 11521663,5 ɪɭɛ.   
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ 
ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ȼ. 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ, ɪɭɛ. ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ, % 




ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 7714739,474 66,96 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɦɚɲɢɧ 171642,519 1,49 
ɈɁɉ 486298,536 4,22 
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 519859,992 4,51 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 321818,1225 2,79 
  
Ʌɢɦɢɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 549762,91 4,77 
ɇȾɋ 1757541,88 15,25 
ȼɫɟɝɨ 11 521 664 100 
 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 6.1 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6.1 - ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ 
 
ɂɡ ɪɢɫɭɧɤɚ 6.1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (69,52%), ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ - ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɚɲɢɧ (0,99%). 
 
 
6.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
 
Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɢ 
ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ.  
ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ (1 ɤɜ.ɦ. ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, 1 ɤɭɛ.ɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ)  ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ.  


























ɋ                                     ɬɵɫ. ɪɭɛ.,             (7.1) 
ɝɞɟ ɋɨɛщ.ɫɬɪ. – ɩɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
  ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 1 ɦ3 
ɋ                                    ɬɵɫ. ɪɭɛ.,             (7.2) 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 - Ɍɟɯɧɢɤɨ - ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  
 








Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ  
Ɉɛɴɟɦɧɵɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɉɪɨɝɧɨɡɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 1ɦ3 





































ɋɉɂɋɈɄ ɂɋɈɅɖɁɈȼȺɇɇɕХ ɂɋɌɈɑɇɂɄɈȼ 
 
1 ɋɉ 24.13330.2011 ɋɜɚɣɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ 
ɋɇɢɉ 2.02.03-85. – ȼɜɟɞ. 20.05.2011. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɈȺɈ ɐɉɉ, 2011. – 90 ɫ. 
2 ɋɉ 22.13330.2011 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 2.02.01-83*. – ȼɜɟɞ. 20.05.2011. – Ɇɨɫɤɜɚ: ɈȺɈ ɐɉɉ, 2011. – 
166 ɫ. 
3 Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ. ɇɂɂɈɋɉ ɢɦ. 
ɂ.ɇ. Ƚɟɪɫɟɜɚɧɨɜɚ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ ɋɋɋɊ. – Ɇ.: ɋɬɪɨɣɢɡɞɚɬ, 1980. – 151 ɫ. 
4 ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɨɜ ɫɜɚɣɧɵɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɤ ɋɇɢɉ 2.03.01-84 Ȼɟɬɨɧɧɵɟ 
ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ). ɐɇɂɂɩɪɨɦɡɞɚɧɢɣ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ ɋɋɋɊ ɢ ɇɂɂɀȻ 




Ɍ.ɤ. ɫɜɚɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɦɚɥɨɫɠɢɦɚɟɦɵɣ ɝɪɭɧɬ, ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɛɢɜɧɵɦɢ. 
Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ: ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɟ Ȼɇɋ-13.32 ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɋ130.30. 
ɋɚɦɨɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɪɟɝɢɨɧɟ ɢɦɟɸɬ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ 
Ȼɇɋ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 320 ɦɦ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɜɚɢ ɦɚɪɤɢ ɋ ɫ ɧɟɧɚɩɪɹɝɚɟɦɨɣ 
ɚɪɦɚɬɭɪɨɣ ɫɟɱɟɧɢɟɦ 300ɯ300 ɦɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɛɭɞɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɬɢ ɞɜɚ ɜɚɪɢɚɧɬɚ.  
Ⱦɥɢɧɭ ɫɜɚɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɦ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 


















































































































































































































































































































































































































































































































- Indiana IN 6 (каталог Ceresit)
- Kalahari KL 1 (каталог Ceresit)
- Dakota DK 4 (каталог Ceresit)
- Cuba CB 6 (каталог Ceresit)
- Florida FL 1 (каталог Ceresit)
- Pacific PC 2 (каталог Ceresit)
- Pacific PC 4 (каталог Ceresit)















































 1 - фасадный дюбель SXS 6X60 шаг 500 мм
2 - опорный профиль
3 - минераловатные плиты ISOVER "ФАСАД"
4 - Слив из оцинкованной кровельной стали
5 - Водоизоляционный ковер завести на утеплитель стены
6 - Пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® тип 31 
7 - Газозолобетонные блоки ГОСТ 31360-2007 
8 - Дюбель DPD 8/100 шаг 500 см.п.п.11 Школьный комплекс на 1000 учащихся
№ 5 планировочного района
Академический в г Екатеринбурге Р 1
Фасад Ж-Э, план этажа на отм. 0.000,









БР - 08.03.01 АР
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет
      Инженерно -строительный институт
План на отметке 0.000
Фасад Ж-Э
Прмечания
         1. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке +174,00 по Балтийской системе координат.
         2. Площад первого этажа здания школы составляет 5757,10 кв.м.
         3. Ограждение кровли условно не показано.
         4. Водосточные трубы на фасаде условно не показаны.
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Молниеприемная сетка из арматуры 8AI ГОСТ 5781-82, шаг 10х10м
Один слой "КТ флекса" ЭКП 5.0 (толщ. 4мм) ТУ 5774-003-12304509-2002
Два слоя "КТ флекса" ЭПП 3.0 (толщ. 2,5х2=5мм) ТУ 5774-003-12304509-2002
Два слоя плоского асбестоцементного листа толщ. 10мм (ГОСТ 18124-95)
укладываемого в разбежку - 20мм
Утеплитель - минераловатные плиты ISOVER "РУФ В"  - 50 мм
Утеплитель - минераловатные плиты ISOVER "РУФ Н"  - 150 мм
Керамзитовый гравий -  по уклону 50-350 мм
Пароизоляция - один слой "БиКроТоль-зима" ТПП 3.0 ТУ 5774-005-54135268-2004
















Молниеприемная сетка из арматуры 8AI ГОСТ 5781-82, шаг 6х6м
Один слой "КТ флекса" ЭКП 5.0 (толщ. 4мм) ТУ 5774-003-12304509-2002
Два слоя "КТ флекса" ЭПП 3.0 (толщ. 2,5х2=5мм) ТУ 5774-003-12304509-2002
Два слоя плоского асбестоцементного листа толщ. 10мм (ГОСТ 18124-95)
укладываемого в разбежку - 20мм
Утеплитель - минераловатные плиты ISOVER "РУФ В"  - 50 мм
Утеплитель - минераловатные плиты ISOVER "РУФ Н"  - 150 мм
Керамзитовый гравий -  по уклону 50-150 мм
Пароизоляция -  один слой "БиКроТоль-зима" ТПП 3.0 ТУ 5774-005-54135268-2004



























































































Молниеприемная сетка из арматуры 8AI ГОСТ 5781-82, шаг 10х10м
Один слой "КТ флекса" ЭКП 5.0 (толщ. 4мм) ТУ 5774-003-12304509-2002
Два слоя "КТ флекса" ЭПП 3.0 (толщ. 2,5х2=5мм) ТУ 5774-003-12304509-2002
Два слоя плоского асбестоцементного листа толщ. 10мм (ГОСТ 18124-95)
Утеплитель - минераловатные плиты ISOVER "РУФ В"  - 50 мм
Утеплитель - минераловатные плиты ISOVER "РУФ Н"  - 150 мм
Керамзитовый гравий -  по уклону 50-350 мм
Пароизоляция - один слой "БиКроТоль-зима" ТПП 3.0 ТУ 5774-005-54135268-2004
Ж.б. плита покрытия - 250мм



































































































































































































































































































































































Противоскользящая керамическая плитка RAKO Pool - 7мм
Водонепроницаемый клей Aguafin RS 300 - 10 мм
Гидроизоляция "Аквафин-2К/М-Р"  с заведением на стену на 300мм ТУ 5745-006-44431161-2011 - 4 слоя
Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150, армированная полимерной сеткой Стрэн С4 - 30мм
Ж/б прижимная плита из мелкозернистого бетона В25 с армированием     6AIII - шаг 200мм - 60 мм
Полиэтиленовая пленка, тип В, ГОСТ 10354-82 - 1 слой
Утеплитель – ROCKWOOL "ФЛОР БАТТС" - 100мм
Ж.б. плита покрытия - 250мм
Гидроизоляция "Аквафин-2К/М-Р"  с заведением на стену на 300мм 




































Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов
Р 2
Разрез 1-1, план СМиТС
Разрез 1-1









БР - 08.03.01 АР
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет
            Инженерно -строительный институт
Прмечания
         1. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого
этажа, что соответствует абсолютной отметке +174,00 по Балтийской
системе координат.
         2. Площад второго этажа здания школы составляет 4861,00 кв.м.
         3. Экспликацию помещений см. в пояснительной записке. Разработал
на отм. +4.200, узел 2
Школьный комплекс на 1000 учащихся
№ 5 планировочного района
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Линолеум - 5 мм 
Стяжка из цементно песчанного раствора - 9 мм 
Шумоизоляционная пленка
Ровнитель  - 5 мм





2 шаг 200 2 шаг 200 2 шаг 200 2 шаг 200 2 шаг 200
1 шаг 200 1 шаг 200 1 шаг 200 1 шаг 200
7 шаг 200 6 шаг 200 6 шаг 200
6 шаг 200
6 шаг 200 7 шаг 200




2 шаг 200 2 шаг 2002 шаг 200
2 шаг 200
7 шаг 200
















Подп.№ док.Изм. Кол. уч. Лист
Школьный комплекс на 1000 учащихся
№ 5 планировочного района










БР - 08.03.01 КЖ
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет







Спецификация элементов монолитной плиты
1,15803 91,64
1,641501 Ø 8 АIII (А 400), l=4150 245,89






Ø 8 АIII (А 400), l=2900
Ø12 АI (А400), l=4350
Ø 8 АIII (А 400), l=3475
Ø8АIII (А 400), l=3655
Ø12 АIII (А 400), l=3600
Ø12 АIII (А 400), l=4600
Верхнее армирование
Монолитная плита на  отм. -0,350 (в осях 1-8, А-Ж). Опалубка
Схема расположения нижней арматуры в плите отм. -0,350 (в осях 1-8, А-Ж)
Схема расположения верхней арматуры в плите отм. -0,350 (в осях 1-8, А-Ж)
10,34803 827,20
8,301501 Ø 12 АIII (А 400), l=6400 1245,00





Ø 18 АIII (А 400), l=2800
Ø12 АI (А400), l=5600
Ø 12 АIII (А 400), l=3385
Ø18АIII (А 400), l=4000
Ø18 АIII (А 400), l=2780
Монолитная плита на  отм. -0,350 (в осях 1-8, А-Ж). Опалубка,
Схема расположения верхней  и нижней арматуры в плите отм.
-0,350 (в осях 1-8, А-Ж), Разрез 1-1, спецификация элементов
8 Ø12 АIII (А 400), l=2660
3. Арматуру не доводить до края плиты на величину защитного слоя, 35мм.
2. Арматуру в местах всех пересечений вязать вязальной проволокой.
Разрез 1-1
Материалы
Бетон класса В 25 F 150 W 4 1440 куб.м.
 2-2




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Суглинок озерно-болотный зеленовато-серый и серый,
тугопластичный
Торфчерный, среднеразложившийся
Габбро зеленовато-серое, средней прочности, слабовыветрелое,
слаботрещиноватое
Супесь элювиальная зеленовато-серая, твердая, со щебнем
габбро до 48%
Техногенный грунт: щебень 50%, суглинок 40-50%, строительный




















Спецификация элементов к схеме расположения свай
С60.30
Сваи железобетонные
Серия 1.011.1-10 вып. 1
W6
















1. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что
соответствует абсолютной отметке 274,00 м.
2. Перед устройством свайных фундаментов необходимо выполнить отсыпку грунтовой
подушки.
3. Отсыпка грунтовой подушки выполняется послойно с уплотнением катками на
пневмоколесном ходу массой до 10т.
4.Для грунтовой подушки использовать следующие виды грунтов: связные- глины, супеси,
суглинки; несвязные- дресвяно-щебенистые, песчаные, рухляки, исключая крупные обломки
скальных пород.
5. Уровень грунтовых вод зафиксирован на отм. 265,60-268,30 м, амплитуда сезонных
колебаний 0,5-1,0 м.
6. Грунтовые воды обладают слабоагрессивныой степенью воздействия на бетон
    марки по водонепроницаемости W4.
7. Для защиты от агрессивного воздействия грунтовых вод, сваи необходимо изготовлять из
бетона марки по водонепроницаемости не ниже W6.
8. Основанием свайных фундаментов здания школы служат:
9.1. Супесь элювиальная, твердая со щебнем габбро до 48%;
10. Несущая способность свай по грунту 535-625кН, несущая способность свай по материалу
710кН.
11. Расчетная нагрузка на сваю 552 кН.
12. Головы свай заделываются в ростверк на 40-50мм.
10. Арматура свай заделывается в ростверк на 200-250мм.
13.  Под ростверки выполнить бетонную подготовку из бетона класса В7,5.
14. Ростверки выполнить монолитными железобетонными из бетона класса В15.
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов
Р 4
Схема расположения свай и ростверков,
инженернно-геологическая колонка, Ростверк РСм-1,










БР - 08.03.01 КЖ
ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет
            Инженерно -строительный институт
Разработал Школьный комплекс на 1000 учащихся
№ 5 планировочного района
Академический в г Екатеринбурге
 в квартале



















Ø8 А240    L=300 мм






























































































































Схема приложения нагрузок на фундамент














1600 х 16002С 50
5028 А400 - 200
28 А400 - 200
1600 х 16002С 50
5016 А400 - 200







3 ГОСТ 5781-82 Ø10 А400   L=560 мм 20 0.617
4 ГОСТ 5781-82 Ø12 А400   L=1700 мм 8 0.888
Детали
























































































































































Экспликация зданий и сооружений
формат  А1
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1. Площадь территории строительной площадки
2. Площадь под постоянными сооружениями
3. Площадь под временными сооружениями
4. Площадь открытых складов
5. Протяженность временных автодорог
6. Протяженность временных электросетей
7. Протяженность временных водопроводных сетей



























Размеры в плане, мм











Возводимое здание школы шт. 1




Временные сооружения, бытовые помещения
Въезд на строительную площадку и выезд с нее
Направление движения транспорта
Линия границы монтажной зоны
Линия границы рабочей зоны крана
Линия границы опасной зоны крана
Стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-631А
С.Г.З.П.
Р-р бет.
Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Место приема раствора и бетона
Временный защитный козырёк над входом в здание
Ворота
Временная пешеходная дорожка
Временное ограждение строительной площадки
W1 Кабель проектируемый
Т1 Теплопровод проектируемый невидимый
W2 Кабель существующий








































Помещения для обогрева рабочих
Контора
Здравпункт




Помещения для сушки одежды
























































Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место для первичных средств пожаротушения
Стенд с противопожарным инвентарем






Проектируемая сеть канализации невидимая и колодцы
Проектируемая сеть водоснабжения невидимая и смотровые колодцы
щ Щиток распределительный
Место хранения контрольного груза
К2 Существующая сеть канализации невидимая и колодцы
Знак предупреждающий об ограничении зоны действия крана
Линия ограничения зоны действия крана


















































































































Объкектный стройгенплан на остновной
период строительства, ТЭП СГП,
экспликация зданий и сооружений
12
 Фанерный щит 1220х1300х18
 Фанерный щит 520х2620х18
 Фанерные щиты негабаритные
 Телескопическая стойка, шаг 1500 мм
 Стойка усиленная треногой, шаг 3000 мм
Ст. 4
 Стоянка автобетононасоса
Бетонная смесь Радиус, описываемый стрелой
автобетононасоса
Технологический процесс
Машинист  4 разр. - 1
Бетонщик 4 разр. - 2
Бетон-к 2 разр. - 2;10,9
Машинист 4 разр-1
Бетон-к 2 разр-1; 2,57
Бетонщик 2 разр.-1
2,09
Арм-к 4р. - 2
Арм-к 2 р.- 2; 27,12
Плотник 4р.-2
Плотник 2р.-2; 22,8
Плотник 4р. - 1





















Укладка бетонной смеси в конструкцию
Подача бетонной смеси бетононасосами к
месту укладки
Прием бетонной смеси из кузова
автомобиля-самосвала в промежуточный
бункер
Подача, установка и вязка арматуры
отдельными стержнями
Установка опалубки щитовой
Устройство лесов высотой до 6 м под
опалубку безбалочных перекрытий на
раздвижных  стойках
Наименование технологического
процесса и его операций
Бетон В25 -152,24м³






Эмульсол - 54 л




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 4 5 7
Устройство лесов высотой до 6 м под




48 8 2 3
Плотник 4р. - 1
Плотник 3р. - 2
Установка опалубки щитовой 1 м² 134 8 2 8
Плотник 4р.-4
Плотник 2р.-4
Подача, установка и вязка арматуры
отдельными стержнями 1 т 115  ДЭК-631А 1,7 10 2 6
Арм-к 4р. - 2
Арм-к 2 р.- 4
Прием бетона из кузова в бункер, подача и
укладка бетонной смеси в конструкцию 1 м³ 45 HYUNDAI 27,25 6 2 4
Бетон-к 4р. - 2
Бетон-к 2р. - 2






Бетон-к 4р. - 1
Бетон-к 2р. - 1



















2 4 5 76 8 9 10 11 12 13 14 151 3 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Материалы и изделия











Установка опалубки щитовой Эмульсол        "Петрамин
7-05"     ГОСТ 6243-75
л 1 л/15 м² 54












5781-82, 6 АIII (А400)
т 0,015м/м³ 2.31
Проволока светлая
диаметром 1,1 мм ГОСТ
3282-74; 1,1-П-О-С
т 0,25 кг/м³ 0,02






















 Объём работ м³ 1019,25
 Затраты труда чел.-смен 397,5
 Максимальное количество рабочих в смену человек 18
 Выработка на одного рабочего в смену м³ 2,56
 Продолжительность работ дней 24
Машины и технологическое оборудование











Н стрелы - 76 м
     L стрелы - 40 м









Подача бетонной смеси бетононасосами к




















Подп.№ док.Изм. Кол. уч. Лист
Школьный комплекс на 1000 учащихся
№ 5 планировочного района
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ФГАОУ ВО "Сибирский федеральный университет
      Инженерно -строительный институт
 в кварталеГофман О.В.





1 Табл. "Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления" см. в ПЗ.
2. Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с соблюдением требований СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве", СНиП 12-04-2002 "Строительное производство" ч.2, должностных
инструкций и ППРк.
3. Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо проверять состояние тары, опалубки и
средств подмащивания. Обнаруженные неисправности следует незамедлительно устранять.
4. Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо проверять исправность и надeжность
закрепления всех звеньев виброхобота между собой и к страховочному канату.
5. Особые условия обеспечения безопасного производства работ при паро -, электропрогреве, использование
химических добавок и др. должны решаться в составе ППР.
6. Запрещается переход бетонщиков по незакреплeнным в проектное положение конструкциями средствам
















1 Ɍɚɦɛɭɪ 8,21  
2 Ɍɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 423,74  
3 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ 12,46  
4 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 22,56  
5 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɬɨɜɚɪɨɜ 22,54  
6 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɨɜɚɪɚ 17,48  
7 Ɍɚɦɛɭɪ 4,36  
8 Ɍɚɦɛɭɪ 3,00  
9 Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ 4,72  
10 ɍɛɨɪɧɚɹ 2,90  
11 Аɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 43,36  
12 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 9,86  
13 Ɍɚɦɛɭɪ 8,69  
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
14 ȼɟɫɬɢɛɸɥɶ 38,28  
15 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 22,35  
16 Ɇɚɥɵɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ 111,11  
17 Ʉɨɪɢɞɨɪ 20,24  
18 Ʉɍɂ 4,72  
19 Ʉɨɪɢɞɨɪ 12,36  
20 ɉɪɢɟɦɨɱɧɚɹ ɬɨɜɚɪɚ 9,00  
21 Ʌɢɮɬɨɜɵɣ ɯɨɥɥ 19,16  
22 ɉɪɢɟɦɨɱɧɚɹ ɬɨɜɚɪɚ 10,12  
23 Ɂɚɝɪɭɡɨɱɧɚɹ ɧɚ 2 ɦɚɲɢɧɵ 112,17  
24 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 13,33  
25 Ʉɨɪɢɞɨɪ 56,66  
26 Ɍɚɦɛɭɪ 6,32  
27 Ɍɭɚɥɟɬ ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 4,05  
28 Ɍɚɦɛɭɪ-ɲɥɸɡ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɫɚɧɭɡɥɚ 4,77  
29 Ɍɭɚɥɟɬ ɦɭɠɫɤɨɣ 7,91  
30 Ɍɚɦɛɭɪ-ɲɥɸɡ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɬɭɚɥɟɬɚ 5,18  
31 Ʉɨɦɧɚɬɚ ɥɢɱɧɨɣ ɝɢɝɢɟɧɵ ɠɟɧɳɢɧ 3,05  
32 Ɍɭɚɥɟɬ ɠɟɧɫɤɢɣ 14,94  
33 Ɍɚɦɛɭɪ-ɲɥɸɡ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɫɚɧɭɡɥɚ 2,85  
34 ɋɚɧɭɡɟɥ ɦɭɠɫɤɨɣ 4,35  
35 Ɍɚɦɛɭɪ-ɲɥɸɡ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɫɚɧɭɡɥɚ 2,78  
36 ɋɚɧɭɡɟɥ ɠɟɧɫɤɢɣ 4,35  
37 Ʉɚɛɢɧɟɬ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɨɯɪɚɧɵ 8,58  
38 ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɯɪɚɧɵ 13,85  
39 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 14,84  
40 Ɍɚɦɛɭɪ ɫɥɭɠɟɛɧɨɝɨ ɜɯɨɞɚ 3,23  
41 Ɍɚɦɛɭɪ 6,42  







42 ɋɚɧɭɡɟɥ ɦɟɞɩɭɧɤɬɚ 3,72  
43 Ɇɟɞɩɭɧɤɬ 12,14  
44 Ɇɟɫɬɨ ɨɫɦɨɬɪɚ 6,31  
45 Эɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 6,10  
47 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 23,40  
48 Ʉɚɦɟɪɚ ɦɭɫɨɪɨɭɞɚɥɟɧɢɹ 9,07  
49 Эɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ 5,51  
50 Ɍɚɦɛɭɪ 3,49  
51 Ɍɚɦɛɭɪ 3,61  
52 Ʌɢɮɬɨɜɨɣ ɯɨɥɥ 19,08  
53 Ɍɚɦɛɭɪ 3,49  
54 Ʉɍɂ 4,05  
 







138 Ʌɢɮɬɨɜɨɣ ɯɨɥɥ 16,53  
139 Ɉɛɳɢɣ ɤɨɪɢɞɨɪ 4,91  
140 Ɍɚɦɛɭɪ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɣ 3,60  
141 Ʉɚɦɟɪɚ ɦɭɫɨɪɨɭɞɚɥɟɧɢɹ 5,36  
142 Ɍɚɦɛɭɪ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɣ 4,66  
143 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 23,34  
144 Ɉɛɳɢɣ ɤɨɪɢɞɨɪ 17,89  
145 Ɉɛɳɢɣ ɤɨɪɢɞɨɪ 14,67  
146 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 3,04  
 







147 ɋɚɧɭɡɟɥ 3,94  
148 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,47  
149 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 16,32  
150 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 2,96  
151 ɋɚɧɭɡɟɥ 3,94  
152 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,47  
153 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 16,08  
154 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 4,39  
155 ɋɚɧɭɡɟɥ 4,04  
156 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,56  
157 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 14,85  
158 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 4,55  
159 ɋɚɧɭɡɟɥ 4,86  
160 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 10,67  
161 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 18,49  
162 ɋɩɚɥɶɧɹ 4,55  
163 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 5,84  
164 ɋɚɧɭɡɟɥ 4,04  
165 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,56  
166 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 17,52  
167 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 4,39  
168 ɋɚɧɭɡɟɥ 4,04  
169 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,56  
170 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 14,85  
 







171 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 2,96  
172 ɋɚɧɭɡɟɥ 3,94  
173 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,47  
174 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 16,08  
175 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 2,96  
176 ɋɚɧɭɡɟɥ 3,94  
177 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,47  
178 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 16,08  
179 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 4,40  
180 ɋɚɧɭɡɟɥ 4,04  
181 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 5,45  
182 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 14,81  
183 ɉɪɢɯɨɠɚɹ 3,70  
184 Ʉɨɪɢɞɨɪ 3,42  
185 ɋɚɧɭɡɟɥ 3,99  
186 Ʉɭɯɧɹ-ɫɬɭɞɢɹ 8,15  
187 Ƚɨɫɬɢɧɚɹ 21,13  
188 ɋɩɚɥɶɧɹ 7,13  
 





